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0 U E l S T I ^ ) N E 
DE 
j hay otras Academias en la M a r i n a , como 
l i a Escuela de condestables, l a embriona-
r i a de maquinistas, l a " V i l l a de Bi lbao 
eámosla á Dios, ya que nos envanecemos "de 
ser fieles y leales con ia amistad, con la Patria 
y con el Rey. 
Después pida V. A. por vuestros padres, á 
LA LEV D¿ RECLUTAMIENTO 
Difícil va á ser á las Cortes resolver 
el trascendental problema planteado con 
motivo de la modificación de la ley de 
K^lutamiento y servido en la Mari-
na. Asunto de una importancia gran-
dísirna en que se ventila cuanto inte-
gra el poderío marítimo y cuanto re-
presenta riqueza naval, tanto en el or-
den militar como en el mercantil, reqüie-
para eL acierto un medio legislativo 
¡jue desgraciadamente no existe hoy en 
Espaüa, regida por Cámaras una de las 
¡Jue no cuenta con más marinos que aque-
llos ex ministros, políticos y fracasados, 
hechos por fuerza y virtud del caciquis-
mo imperante/ ajenos en absoluto á. co-
sa que no • sea buscar destinos, señalar | 
prebendas para sus admiradores ó de- j 
cretar algo ; pequeño y de bombo que si- j 
mulé rastro de labor entre los ignorantes j 
en l a materia. 
e t c é t e r a , donde hay tenientes de navio; debéis la vida." 
y no existe esa necesidad, n i es r azón que f « ' ^ f í e n t e avanzo basta el sitial que ocu-
se c o n c e p t ú e n embarcados los profesores. i f L ^ f ' ' Z ^Tn e Y u u m * n ° * ^ 
„A««TÍ« , n 5- T , T da -forma, depositóla en la boca del ausrusto 
porque no pract ican en loda su a m p l i t u d QÍñ0j mien t ra pronunciaba las palabras or-el p rograma del oficial naval . 
Es ta es la o p i n i ó n sincera que recoge-
mos del ambiente y que expresamos alen-
tando al s e ñ o r min i s t ro de M a r i n a , para 
p rocu ra r la mayor honra de E s p a ñ a * 
E N E L R E A L P A L A C I O 
Su Alteza Eeal el serenísimo señor Don A l -
fonso de Borbón y Battenbersr, que cumpb'a 
ayer el séptimo aniversario tíe su uatabcio, 
acercóse por vez primera á la Sagrada Mesa, tidad Pío X 
para recibir el Santo Sacramento de la Enea-' 
risíía. 
La ceremonia religiosa revistió en Palacio 
gran solemnidad. • - • 
En el salón de Tapices, • donde eu días de 
¡precepto se celebra la Misa que oyen Reyes, 
pus Domino Nostrum Jesucristo Custodia... 
A la majestad ¿el momento .prestaba mayor 
•magniliceucia la actitud de la Corte, arrodilla-
;¿a ante ol Prelado oficiante. 
•El cáliz usado por el Obispo de Sión, así 
como el copón que guardó la Sagrada Forma, 
que se dió á S. A.,, eran de oro. guarnecido; 
do esmeraldas y £.n ;.íirías. 
Terminado ol Saiito SacnficJo ¿e la Misa, 
el Pr íncipe heredero recibió la enhorabuena 
de sus augustos padres, de su abuela, la Rei-
\ 1 na Cristina, que se bailaba emocionadísima, de 
i SS. A A . los Infantes y del séquito palatino, 
j También recibieron muchos parabienes los Re-
i yes y S; M . la Reina madre. 
E l Nuncio de Su Santidad se acercó á fel i-
La concurrencia de devotos fué constante 
y uumerosíáima hasta las diez de la noche. 
INAUGURACION 
A las once de la mañana de hoy se inau-
gurara con una solemne función religiosa el 
i nuevo templo. 
Oficiará nuestro reverendísimo Prelado, 
i asistido ^por el Cabildo de nuestra Santa 
j Iglesia Catedral, y predicará el excelentísimo 
I S í . D. Luis Calpeua. 
La Misa será cantada por la Capilla I s i -
• doriana. 
A l acto tienen prometida la asistencia Sus 
Majestades y Altezas. 
La entrada será por invitación. 
E N E L - C O N G R E S O 
D E 
DON MANUEL 
citar al augusto niño, entregándole un sobre 
cerrado, conteniendo un autógrafo de Su San-
cas, como emblema >de pureza. 
Los muros del salón de Tapices habían sido 
ornados con guirnaldas ce rosas de té . 
Poco antes de las nueve de la mañana, d i r i -
giéronse al or-atorio SS. M M . los Reyes Don 
Alfonso, Doña Victoria y Doña Mar ía Cristina, 
y los Infantes Doña Isabel, Doña Luisa, Don 
Fernando y Don Carlos. De la regia comitiva 
formaban par te ' t ambién SS. A A / R R . los I n -
E l Príncipe, tomólo en sus manos, después 
de besar el pastoral anillo de Monseñor Ra-
gonessi; abriólo, pero al querer leerlo, ex-
clamó contrariado, como si .sintiese una gran 
decepción: . ¡No lo entiendo! ¡ E s t á en ita-
liano! ' 
Entonces, el excelentísimo señor Nuncio, so-
lícitamente tomó el escrito pontificio, tradu-
ciéndoselo á S. A. R. . 
La Reina Doña Cristina entregó á su vez á 
Monseñor Rágonessi un recordatorio en per-
gamino, representando la escena de la p r i -
mera Comunión de su augusto nieto, con sú-
plica muy reiterada de que lo enviase á Roma, 
para, que fuese entregado á Su Santidad. El 
S O B R E E1L_ 
va p a s á n d o . Porque, siendo esencial que 
g] servieio de la M a r i n a sea devsempeña-
do e x § í u s i v a m e n t 3 por marineros, es tam-
bién . necesario que los marineros, que 
haceif v ida t an dura y azarosa, que t ie-
nen por r a z ó n de su i n s t i t u to u n servicio 
más largo y penoso que los soldados, y 
fjue s é han de l i g a r por compromisos que 
i ni pon en condiciones á su v ida c i v i l , re-
quieran determinadas 
de que veamos nuestr 
nuestros ' buques mercantes 
por extranjeros, nuest 
cadores, nuestra riqueza m a r í t i m a e x p í o - j d n g o ; el duque de Santo Mauro ̂  el general ¡ floi.es de ]is y piáúclias 
ta da por el e x t r a ñ o 
pergamino es una verdadera obra de arte, y 
lleva en su parte superior el escudo pontifi-
cio. La dedicatoria dice así, textualmente: 
" A Su Santidad Pío X, recuerdo de mi 
¡ A z u a r ; la duquesa 'de la Conquista; la con- de oro. 
fantas ías revolucionarias, lo que no pasa 
de imperiosa necesidad, r a z ó n de ser de 
nn elemento y de una a t m ó s f e r a social es-
p o K Grinda. 
Frente al altar destacábase un reclinatorio 
de raso blanco, que ocupó el Pr ínc pe hare-
peciálísima, caracterizada por elementos I dero. Detrás, eu varios sillones 'dorados, to-
que desconocen las mul t i tudes y sus t r i - i marón asiento SS. M M . y A A. y. por último, 
bunos. - ' en bancos dispuestos al efecto, se acomodaron 
-i , ' ; / t i , - J'K;V«P w n i [ios personajes de la servidumbre. 
De aoui que dobieruos débi les , que- ' , , ^ • • i j T u i ' 
a^u.! i - ^ _ + v> i A. derecha e izqmerda del altar, teman sus 
nenclo contemponzar con las turnas y su | sitiales ]oú e ^ ^ M m o s señores Nuncio Apos-J d a ñ a r al reglamento, y que se Vefirie'ron_á la 
conciencia, hayan caminado a La ronza : tólico-de Su Santidad y Obispo de Sióu. ;• j unión para fomentar' los intereses vi t ícolas ; 
on esta, materia, lanzando como pelota i En la Misa, que fué rezada, y que se dijo | J^.1"^11^ el fraude, y la falsificación^ para 
la m a í r i c i d a de mar. l a i n s c r i p c i ó n ó las l 
T E L E G R A F O 
ZARAGOZA 10. 
Se ha celebrado la Asamblea de v i t i cu l -
tores de Aragón, Navarra, Rioja y Cata'luña, 
asistiendo numerosos representantes. 
Se const i tuyó la Federac ión Vitícola para 
unirse á la del Nordeste de España . Se e l i -
gió el Consejo, y se aprobaron las bases en 
ia que se ba de fundar la ponencia para re-
profundas ideas de conveniencia de la ^ capellanes de altar Sres. Manzano y Cal. 
i ¡pena, que aesempenan en la Keal Capilla ios Patria. 
"El proyecto que presenta á las Cortes 
el señor m in i s t ro de M a r i n a , es uno de 
éfetós ejemplares, reconociendo con simpa-
tía, que se. inc l ina á lo t rad ic iona l y lógi-
co, es decir, á la matr ícula de mar. E n él 
aparecen i m p l í c i t a ó e x p l í c i t a , l a v incu -
lación de las industr ias m a r í t i m a s á flote, 
hasta los t r e in t a y dos años , á los nacidos 
en el mar y que s i rvan la v i d a m i l i t a r de 
ruestros buques de guerra, la r e d u c c i ó n 
de edad obl igator ia para l a i n s c r i p c i ó n á j á a s ' ^ 
los catorce años , la s u s t i t u c i ó n del absur- ' 
do l lamamiento por edad, por u n inge-
nioso sistema de sorteo, la. rebaja del ser- .presentaba. 
cariros de receptor y cura, respectivamente. 
E l Pr íncipe Don Alfonso vestía traje blan-
co de marinero. A su derecha ardía una vela 
rizada, adornada con gran: lazo de raso blan-
co, en él que campeaban, bordadas en oro, sus 
iniciales y las armas reales. 
E l augusto niño permaneció arrodillaio en 
el reclinatorio, oyendo la Misa devotamente, 
ayudado de un libro de oraciones que soste-
nía abierto entj-e sus manos. 
Llegado el ofertorio, levantóse, acercándose 
al altar, para hacer la ofrenda de ocho mone-
una más que los anos que cum-
plía, las cuales depositó en una copa de pla-
ta, besando la cruz que el Prelado oficiante 
— U n matrimonio residente en esta capital 
ha donado al Cabildo 5.000 pesetas para que 
se lleven á cabo algunos trabajos de orna-
mentación dentro del templo del Pilar. 
vicio activo á tres años , medida que aun 
cuando onerosa para el Estado es necesa-
ria p á r a que los hombres no huyan el ser-
vició de mar, la a m p l i a c i ó n del plazo de 
libre n a v e g a c i ó n á los inscriptos, l a su-
-presión ds- la r e d e n c i ó n á m e t á l i c o que ha 
.sido, el origen de esta nueva tentat iva. 
En cambio tenemos que protestar á 
fuer de ca tól icos , de la i n t r o m i s i ó n en las 
atribuciones ec les iás t icas . con el sosteni-
mianto del veto puesto al m a t r i m o n i o y a 
las Sagradas Ordenes, que nada t ienen 
que ver con la m a r i n e r í a y sus servicios, 
ni es posible c u m p l i r en su p r imera p a r - ¡ 
te: y . h u b i é r a m o s aplaudido sin reserva 
la d i s m i n u c i ó n del p e r í o d o de r e t é n en 
beneficio de. nuestra p o b l a c i ó n costera y 
•Ver esbozado en el proyecto algo de clasi-
ficación y espec ia l izac ión del personal re-
chitado, uorao cocineros, electricistas, fo-
goneros, artesanos, etc., etc. 
X o hay .que darle vuel tas : el ú n i c o 
servieio posible en el mar , cueste lo que 
cueste, es el vo lun ta r io , de modo que 
cuanto m á s se acerquen las leyes liberales 
•á este sistema ú n i c o , tanto m á s benetieio-
sas se rán para E s p a ñ a y su Mar ina , tanto 
más r e c o g e r á n á la postre, el aplauso de 
la o p i n i ó n sensata. 
E l -otro proyecto no merece los honores 
de una larga d iscus ión . A E s p a ñ a le i m -
por t a poco que los capitanes de navio no 
puedan c u m p l i r condiciones de mando : 
Jo que desea es tener buques bien man-
dados, y que, cuando se encuentre u n co-
mandante que r e ú n a admirables condi-
ciones, en vez d^ cesar á plazo t i jo para 
dejar hueco á otro, que t a l vez sirva pa ra 
legislador ú oficinesco, siga uno y o t ro 
/iño hasta que las conveniencias de servi-
cio impongan el relevo: esto no es lo que 
se pretende en e l proyecto, y por t an to , 
la facu l tad de designar á cada uno pa ra 
el puesto m á s conveniente a l servieio de l 
Estado, c o n t i n ú a igualmente enajenado 
Por el Gobierno, sea a £ o y medio ó dos 
«ños lo que manden estos n i e r i t í s imos 
La segunda parte, correspondiente á 
ôs tenientes de navio, la a p l a u d i r í a m o s 
Bi se hubiera l imi t ado el proyecto á l o 
^ e determina el Kea l decreto firmado 
í'01" S. M . , es decir. ¡í los destinados en 
^ Escuela Nava l , puesto que la Escuela 
" a v a l . m i l i t a r necesita profesores j ó v e n e s 
• rntusiastas que no puede solicitarlos 
^ t n a l m e n í e , por imponer ia ley de as-
'̂ÜSO á los tenientes de navio, cuatro 
E l instante -¿e recibir por vez primera la 
Hostia Consagrada, fué de una emoción y de 
una teimura indeseriptibles. . 
'Los capellanes de honor, Sres. Calpena y 
Manzano, tomaron en sus manos los extremos 
TRASLADO D E L SANTISIMO 
A las siete y media de la mañana de ayer, 
tuvo lugar la solemne traslación del Santísi-
mo desde la antigua iglesia parroquial de la 
Coneopción al nuevo templo que, bajo la mis-
ma advocación, será hoy inaugurado. 
La procesión recorrió las calles de Her-
mosilla, Serrano, Ayala, Velázquez y Goya, 
E l aristoerático barrio de Salamanca lucía 
colgaduras é iluminaciones. 
Dos largas, interminables filas de mujeres 
y hombre?, con hachas encendidas, figuraban 
en el acompañamiento de Su Divina Majes-
del paño y do colocaron á la altura del pe-1 tacl. 
chó del augusto niño. El Pr íncipe, entretanto, ¡ E l mayor contingenté de hombres diólo 
era asistido en las oraciones y en todo lo de- i la Adoración Nocturna, siendo portador de 
más que el religioso acto requería, por el la bandera, de la Secciónale Madrid- D. Fer-
auditor del Supremo Tribunal de la Rota, se-1 nando Baüer . 
ñor Vales Faí lde. De maestro de ceremonias ae- i Las varas del palio eran conducidas por el 
tuó el Sr. Palmers. j vicealmirante de la Armada, Sr. Bastarre-
E I señor Obispo de Sión volvióse. «Jando! che: general de Infanter ía , marqués de Pra-
frente á S. A . R.. y pronunció esta breve, i do Alegre; teniente coronel de Infan te r ía 
sencilla y conmovedora p iá t iea : 
"Dos palabras, señor, .para decir,, con la ve-
nia de V . M . , otras tantas á S. A. R. el P r ín -
cipe de Asturias, al augusto niño, que está 
suticientemente preparado, á fin de que afir-
men más y más los candorosos y santos senti-
mientos con que se acerca al aliar. 
Vos sabéis ya, serenísimo señor, lo que es 
Sr. Goicorrotea; coronel de Ingenieros don 
Rafael Moreno; teniente coronel de la misma 
Arma marqués de González Castejón. y te-
niente coronel' de Artillería D. Antonio Ta-
vi ra. 
párroco D . Eüsta-copón llevábalo c] 
juio Nieto. 
E l nuevo templo ofrecía un aspecto des-
j - ^ ' a i lumbrador. adornado profusamente de flores el misterio aue vais a recibir, compendio de -u"auia-l*u'.' t 
y luctó. todas las obras de Dios, que antes de morir 
quiso reunir en el misterio de la Eucar is t ía 
todos los de su vida y ¿e su muerte para no 
separarse j a m á s ;del hombre y <para que el 
hombre no estuviera jamás separado de E l . 
Claro es que los ojos no ven ni la razón i 
comprende; pero más luminosa que nuestra! 
vista y nuestra'inteligencia es la;palabra d i - j 
vina de Jesús. 
Ante esta palabra, hace V. A. !o que hace-
mos todos, lo que hacía Santo Tomás de Aqui -
uo, que, teniendo inteligencia de ángel para 
pensar y corazón de ángel para sentir, se pos-
traba anonadado ante el misterio que creía y 
adoraba. 
Claro es qxSt la humildad y la modestia pa-
recen alejaruoB de ese misterio por su misma 
grau'deza adorable. 
Cuando San Pedro vió á su Dios arrodilla-
do ante sus plantas para lavarle los pies, hu-
millado y confuso le decía: 
"¿Apartaos de mí, Señor. Soy un pobre pe-
cador y no merezco esa distinción." 
Así habla la humildad, pero el amor eou-
tesia: "S i yo no vengo á tí, no tendrás parte 
conmigo." 
Ante esta generosidad divina sólo cabe ren-
dirse y decir con el centurión: 
'"'Señor, yo no soy digno; pero ya que con 
una palabra habéis realizado el misterio de la 
Eucaris t ía , con esta misma palabra embelle-
ced mi alma y será l impia como el cáliz del 
altar y será pura como el corazón do la V i r -
a:en v será santa digna de Vos como lo es 
el d é l o ; " 
Cuando tengáis eu vuestro corazón al D i -
vino Jesús Sacramentado, pedidle como gra-
cia especial la lealtad ó la fidelidad en el cum-
plimiento de vuestro deber. v 
En la vida social hacemos .de esta virtud ia 
Las mujeres colocáronse en las naves la-
terales y los hombres en la nave central. La 
bandera de la Sección Adoradora Nocturna 
de Madrid pasó al presbiterio. 
El templo estaba—y nunca más exacta l a 
vulgar expresión—do bote en bote. 
La concurrencia , entonó antes de la llega-
da del Altísimo el himno del Congreso Euca-
rístico, y al entrar S. D. M. , cantóse el 
Pange lingud y luego el Tuntum ergo. 
Después el párroco dió la tr iple bendición 
con' el Santísimo. 
Acto seguido subió al pulpito, y en breves 
y elocuentes frases, recordó los trabajos rea-
lizados para construir el templo, y dió gra-
cias á cuantos contribuyeron a tan hermosa 
obra, honra del barrio de Salamanca, del que 
ha tomado posesión la Inmaculada desde el 
día en que se inauguró la parroquia. 
Dió gracias especiales á la Real Familia, 
que el 26 de Diciembre de 1902 se dignó 
asistir á la colocación de la primera piedra, 
y prometió concurrir á la fiesta de hoy; a l 
reverendísimo señor Obispo de Madrid-Alca-
l á ; á la Junta de Caballeros y á la Junta 
de Damas, cuyo auxilio fué decisivo en todos 
los momentos. 
Y terminó dirigiendo una sentida plega-
r i a á la Virgen, pidiéndole una especial ben-
dición para sus hijos del hamo de Sala-
manca. 
Cantóse después el Te I)eum. y acto conti-
nuo colocóse en la caja situada bajo la pea-
na de la Virgen la lista de todas las perso-
nas que han contribuido á la erección del 
templo. 
El público salió por la puerta que da á la 
calle de Núñez de Balboa, á fin de que los 
numerosos fieles que esperabau eu la calle de 
Goya pudiesen ir entrando á rezar ante la 
virtud suprema .de. micstra .msíencia. Ofiéz-1 inwgeu de la Patrona. 
Por la tarde, á la hora de las siete, dará 
comienzo la Novena á la Patrona, en acción 
de gracias, ocupando la Sagrada Cátedra, to-
dos los días, el excelentísimo Sr. D . Luis 
Calpena. 
H a r á la reserva, el excelentísimo señor Nun-
cio de Su Santidad. 
D E T A L L E S D E L T E M P L O 
Consta de tres naves, de un ancho total de 
23 metros y una longitud de 52 desde la 
puerta de ingreso hasta las gradas del altar 
mayor> y que, con los 15 que tiene éste de 
fondo, forma un total de 67. 
La nave principal tiene 23,30 metros de 
altura; 15,20 las laterales, y 29.50 el cuerpo 
del crucero. 
E l exterior lleva en el centro de la facha-
da, y sobre la puerta principal, la torre, de 
fábr ica .de ladrillo hasta una altura de 43,70 
metros, donde termina con una cornisa al-
menada y cuatro ángeles de 3,50 metros de 
altura. 
De esta cornisa arranca una flecha ó agu-
j a calada, de hierro, construida en los talle-
res de D. Valentín Maiztegui, terminada por 
un globo, sobre el que se alza la imagen de 
la Pur ís ima Concepción, obra hecha en cobro 
por la casa Algueró é hijo. Corona, la escul-
tura un nimbo de luz Moore. 
La altura de la Virgen, que desde la calle 
parece de tamaño algo menos que natura!, 
es de 5,50 metros, y la torre, con la aguja, 
de 71. 
Interiormente, consta de cinco tramos, el 
crucero y el ábside; los primeros están cerra-
dos por bóvedas de tracería, nervios, floro-
nes, etc.; el crucero tiene dos grandes ven-
tanales que dan paso á torrentes de luz á 
través de artística cristalería de colores, y co-
rresponden á cada una de las fachadas la-
terales del templo, representando el de la de-
recha la alegoría de la Virgen, y . e l de la 
izquierda la de la Eucaristía. 
E l primero es obra de la Casa Lampérez, 
y el segundo, de la de Mansnejean, 
La bóveda que cubre el crucero es cala-
da, fino dibujo, y deja pasar, difuminada 
á t ravés de sus tracerías, una luz tenue-
mente azulada. 
E l ábside, iluminado por cuatro amplios 
ventanales, ostenta en su frente el altar. 
Bajo los ventanales del crucero se abren 
•dos .puertas laterales: una, precedida, de un 
vestíbulo dé salida á la. calle de Núñez de 
Balboa, .y la otra, al patio que rodea todo el 
edificio. 1 
Complemento del templo son dos edificios, 
-uno á cada lado del ábside, destinados, el dé-
la derecha, á casa rectoral y servicio de la 
parroquia: él de la izquierda, á escuelas. 
Entre estos dos edificios se halla, en plan-
ta baja, la sacristía, de graiides dimensiones 
y con mucha luz, con una antesacristía que 
tiene entrada directa por la derecha al pres-
biterio, y un salón para juntaSi- • 
Las criptas, situadas debajo del piso del 
nuevo templo, fueron construidas después de 
tenninadn éste, no sin dificultad, pues la cons-
trucción se había proyectado sin ellas. 
Estas criptas son: una "excepcional'', mag-
nífica, situada bajo el altar mayor; dos de 
primera clase, cuatro "de crucero", diez me-
dianas y diez pequeñas. 
E l altar mayor es de estilo gótico. La ima-
gen de la Virgen es una hermosa escultura, 
de la primera mitad del siglo X I X . 
Los altares de las naves laterales son igual-
mente muy artísticos, muy bellos y delicada-
mente ejecutados. Son regalo: el de Nuestra 
Señora del Rosario, de la marquesa viuda de 
Aldama; el^fe Nuestra Señora de la Salud, de 
los marqueses de López Bayo; el de Nuestra 
Señora de Gruadalupe, de los de Torre y Vi l l a -
nueva; el de San Fernando, de los Sres. De 
Baüer (D. Fernando); el de Nuestra Señora 
de las Mercedes, de la señora viuda de Rema-
n í ; el de Nuestra Señora del Carmen, de la 
señora viuda de Toráu, y el del Sagrado Co-
razón, de los condes ce Artaza. 
Fd pulpito es obra de ebanistería grana-
dina, trazado y dirigido por el mismo D. Ma-
nuel Garnelo. 
Las camr.anas son regalo del Infante Don 
Fernando, de la marquesa de Padierna, viu-
da de Espuñes, soñores de Seigas y de la Jun-
ta de Damas. 
La primera piedra fué puesta—segúu he-
inus dicho—el 26 de Diciembre de 1902, sien-
do Obispo de Madrid-Alcalá el recientemente 
promovido desde la sede valenciana á ¡a p r i -
mada, Sr. Guisasola, que donó el solar, y 
han recibido notable impulso del actual Pre-
lado, Sr. Salvador y Barrera, que las ha 
prestado eficaz apoyo. 
•En 1910 falleció el arquitecto autor de los 
planos, Sr. Jiménez Covesa, y le susti tuyó 
D. Jesús Carrasco, cjue ba terminado las obras. 
Ha sido contratista de ellas el maestro don 
Zoilo de Castro. 
Fallecida, también en 1910, la primera pre-
sidenta de la Junta de Señoras, marquesa 
viuda de la Romana, que consagró á esta 
piadosa empresa los últimos años de su exis-
tencia, la sucedió la duquesa de la Victoria. 
Forman la Junta de Damas, la duquesa do 
la Victoria, presidenta; condesa de Scláfani . 
secretaria; condesa de Komauones. marque-
sa de la Cortina, condesa de Mirasol; seño-
ras de Luca de Tena, viudas de Silvela y de 
Baüer ; y la de caballeros, .por el de conde de 
las Almena?, presidente; D . José Belestá, don 
TrifíuQ Gamazo, D. Fernando Baüer, D. En-
rique (-'aiies, D . Alfredo Goicoerrotea y don 
Luis Cobián, secretario. 
El hijo de la condesa de Mirasol, D. Ra-
fael Cordón, ha proyectado y dirigido gra-
tuitamente la iluminación general de la iglesia. 
El párroco, D. Eustaquio Nieto, que ha tra-
bajado con un entusiasmo, para el que son 
pocos todos los encomios, ouede estar satis-
fecho de ver al fin realizados sus afanes é 
ilusiones. 
Reciban todos nuestro parabién. 
E X CUARTA PLANA: 
Originales de actualidad. 
Publicamos hoy el discurso pronunciado en 
el Congreso por el elocuente diputado in-
tegrista Sr. Señante el pasado sábado, tra-
tando de los llamados "lances de honor". 
E l señor Señan te : Tal vez podría parecer, 
señores diputados, que hubiera sido niás opor-
tuno tratar en tardes anteriores del asunto 
que voy á someter á vuestra consideración; 
pero no ha sido culpa mía si antes no pude 
hacer al Gobierno ¡a pregunta y el ruego 
que después voy á dirigirle, fundando ambos 
en una censura que ha merecido por los ac-
tos á que me he de referir, porque hace ya 
varios días que estoy deseando tratar de es-
te asunto y había pedido para ello la pala-
bra, que hasta hoy no se me ha concedido. 
De todos modos, más vale tarde que nunca: 
y aunque quizás yo debiera haber requerido, 
además de al ministro de Gracia y Justicia 
(á quien mucho agradezco que se encuentre 
en ese banco esta tarde), á los señores minis-
tros de la Gobernación y de la Guerra, por-
que también con ellos se ha de relacionar al-
go de lo que diga, y aun tal vez al mismo se-
ñor Ugarte, porque, si bien con su Departa-
mento no se relaciona esta cuestión, parece 
que quien, como él, ha sido y no sé si segui-
rá siendo presidente de la Liga antiduelista, 
había de tener interés sumo en seguir de cer-
ca estos asuntos, no quiero, sin embargo, es-
perar más tiempo, sobró todo porque en lá 
sesión próxima solicitará vuestra atención un 
debate interesantísimo; y como quiera que 
el Gobierno está dignamente representado 
en eso banco y el Sr. marqués del Vadillo 
podrá hacerse cargo de cuanto yo he , de- de-
cir, tanto relacionado con su gestión como mi-
nistro de Gracia y Justicia, como por lo que 
afecta á los otros señores ministros, voy des-
de luego á tratar la cuestión. 
Como habréis podido comprender por lo 
que he dicho, me refiero á esos delitos, á 
osas riñas vergonzosas—porque esto y no 
otra cosa son los que se llaman lances de ho-
nor y duelos—que, con una publicidad real-
mente escandalosa, haciendo alarde de una 
impunidad que no tiene nombre, se han v?-
uido preparando y concertando y se han ce-
lebrado sin que las autoridades hayan cum-
plido con su deber. No he de insistir yo, por-
que seguramente coincidirá m i juicio con el 
que forméis todos (no quiero decir siquiera 
casi toGo>). aunque p o r razones distintas, so-
bre el concepto que merece esta bárbara cos-
tumbre del duelo. Para mí es execrable; en 
primer lugar, porque es contrario (no os ex-
t rañe que comience por aquí, dada m i signi-
ficación en este sitio y mis creencias de que 
nunca me avergüenzo) á las leyes divinas y 
eclesiásticas que la han anatematizado con 
una censura tan grave como la de excomu-
nión mayor, que alcanza á todos los que in -
tervienen no solamente en el duelo,, sino en 
su provocación y preparación, por alta que 
sea su dignidad ó jerarquía , porque n i si-
quiera exe?ptúa á la dicnidad Real é Impe-
r ia l . 
Además repugna á la razón, porque es 
irracional querer lavar con sangre las ofen-
sas cuando muchas veces puede volver á ser el 
ofendido víctima nuevamente del ofensor; y 
es contrario á eso que aquí tiene tantos par-
tidarios, la soberanía civil del Estado, por-
que por algo existen Tribunales jerárquica-
mente establecidos para que se pida allí la 
justicia y se de, no por la razón de la fuerza, 
sino por la fuerza de la razón. También es 
contrario á lo cjue enseña la experiencia, por-
que la experiencia nos dice que no es el due-
lo con mucha frecuencia muestra de valor y 
muchas veces únicamente sirve para encubrir, 
no vacilo en llamarla así, la bravuconería que 
se ampara de- la caballerosidad, puesto que 
se necesita y se demuestra más valor, ' des-
preciando ciertas preocupaciones sociales, y 
yendo contra ellas, que aceptando un duelo. 
Es también contrario al mismo sentido mo-
ral , porque es contra el sentido moral, que 
en el duelo quedan amparadas y quieran le-
gitimarse la injuria, la insolencia, la barba-
rie, la indisciplina social; y además de.esto, 
y por ello me di r i jo al Gobierno, es, por úl-
timo, contrario á lá misma ley positiva v i -
gente, al mismo Código penal, porque en el 
Código penal hay todo un título, dedicado á 
castigar el duelo, y á algo más que á castigarlo, 
á prevenirlo, puesto que hay un ai-tículo que 
dice que toda autoridad, señor ministro de 
Gracia y Justicia, y si estuvieran aquí él 
señor ministro de la Gobernación y el de la 
Guerra también, los apostrofaría , que toda 
autoridad á cuya noticia llegue que se está 
concertando un duelo, tiene la obligaeióu de 
impedirlo, deteniendo al provocador y al re-
tado si acepta el reto, qué continuarán de-
tenidos, mientras no den su palabra de ho-
nor de no batirse. 
Y recientemente se ha dado el caso de que 
se han coacertado duelos, de los cuales la 
Prensa ha venido dando noticias minuciosas 
y de todos sus trámites hasta su realización, y 
la autoridad uo ha hecho nada para impedirlo 
n i ha detenido á los retadores. Pero ha pasado 
algo más grave, y es que la autoridad se ha 
convertido en cómplice de los duelistas, por-
que de los varios que se han celebrado, de los 
rúales en algunos han tomado parte compa-
ñeros nuestros de representación parlamenta-
ria, ha habido uno en que ha sido protago-
nista un general del Ejérc i to , todos sabéis 
auién es, con mando frente al enemigo, por-
que se llame ó no guerra, operaciones de gue-
r ra son las que se están verificando en A f r i -
ca, y á ose general, que debería haber sido 
sumariado, por ciertos actos incompatibles con 
su actuación al frentf' de su fuerza en cam-
paña, en lugar ele ser sometido á ese procedi-
miento, ha obtenido licencia para venir á Ma-
drid á batirse. ó[. como dicen los periódicos, 
con ciertos eufemismos muy transparentes, 
á plantear d i sün íos requerimientos persona-
les, y llega á Madrid, y nombra sus repre-
sentantes, cuyos nombres constan en l a Pren-
sa, y visitan éstos á distintas personas y p i -
den explieaeioues. y coneiertau la contienda, 
y se determinan \ss condiciones de la misma, 
y la autoridad, á pesar de ser hechos pú-
blicos y uoterio-, reiteradamente publicados 
en la Prensa, nada hace para impedirlo, cum-
pliendo el precepto terminante de la ley.. 
¿ E s que ignoraba lo que estaba sucediendot 
¡ Pues lucido papel el que ha hecho el Gobier-
no y el que han hecho las autoridades, por-
que todos, no solamente en Madrid, sino en 
España entera, todos lo sabían menos él, mê  
nos el Gobierno! 
Pero, ¿es que el Gobierno lo sabíaf ¡ A h ! 
Pues su responsabilidad' es mayor, porque 
entonces alcanza al Gobierno el concepto dé 
cómplice de esos hechos, ya que sabiéndolos, 
pudiendo y debiendo realizar lo que la ley 
le prescribe para evitarlos, no lo hizo, y, por 
consiguiente, es realmente cómplice de los que 
han cometido esos delitos. 
Por eso decía que había de comenzar, para 
fundamento de mi ruego y de mi pregunta, 
con esta censura, que por mucha elocuencia 
y habilidad que tenga el señor ministro de 
Gracia y Justicia no podrá apartarla del Go-
bierno, porque ha incurrido en ella, y apelo 
á todos los hombres de buena voluntad y 4 
todos los diputados que me están escuchando. 
Y ahora la pregunta: ¿se han instruido 
los corre&iJondientes .procedimientos para el 
castigo do esos -delitos? Porque así como pú -
blicamente se ha dado noticia de toda la tra-
mitación de esos duelos, hasta ahora no sabe-
mos que se haya iniciado ningún procedimien-
to contra los criminales, contra los autores 
de esos delitos. Tal vez el señor ministro me 
diga que no lo sabe ó que la autoridad ha 
cumplido con su deber; pero advierto que m i 
pregunta se refiere á si se instruyen sumarios 
eficaces, que realmente se propongan- la com- ' 
probación de los hechos y el castigo de los 
delincuentes no á sumarios de pura formula, 
.•porque de ser así, más vale que no se ins-
truyan, pues-habríamos de. cargar con las cos-
ías ya que sobre nuestras costillas caería el 
importe del papel de oficio, del balduque y de 
las costas del proceso. 
Y acabo con el ruego, y es que el Gobierno 
se decida á hacer que se aplique la ley, esa 
ley que, aunque injusta é inicua, es la ley 
vigente. La llamo injusta é inicua, porque es-
tablece la desigualdad que mal se compade-
ce con nuestros tiempos !de democracia, de que 
cuando los que riñen son dos obreros (á «quie-
nes podría servir de atenuante su noca, itustra-
ción, el arrebato ó la obcecación del momjento) 
navaja en mano ó con cualquiera otra amia» 
sobre ellos cae inexorable todo el peso de. la 
ley; pero cuando los que riñen son dos ca-
balleros que visten levita, y tranquilamente, 
fríamente, conciertan los medios de llevar á 
efecto esa riña—en definitiva, el duelo uo es 
más que una riña—entonces, aunque hay 
sanciones en la ley, pero son mucho más ate-
nuadas, como considerando de menos grave-
dad la r iña cjue por la premeditación que le 
acompaña tiene mayor malicia, y acentúa ésta 
la mayor cultura de los contendientes. Estío es 
una verdadera desigualdad, tanto m á s i r r i -
tante cuanto que existe en leyes promulgadas 
y vigentes, en tiempos que presumen de igual-
dad democrática. : 
Bien sé que aunque he llamado á los due-
los r iñas y crímenes, en la mayor ía de las 
ocasiones más bien pueden calificarse de r i - i 
dículas mogigangas y de asuntos de saínete ; | 
duelos en los cjue si se concierta que el ar-
ma sea la pistola y se celebran, por ejemplo,, 
en el campo de Carabanchel, corren más ries-1 
go que los duelistas los aviadores que en. elf 
momento del suceso se atreven á crumr losi 
aires. {Risas.) Pero «sta ridiculez de muchos 
duelos, estas farsas en que consisten muchos 
duelos, no les redime n i exime de su nota (te 
execrables, y todos son infracciones eyidea-
tes de la ley. 
De todas suertes, se trate de duelos 6 do, 
farsas, siempre son delitos, y yo ruego al 
Gobierno que ya que no traiga á las Cortes 
la reforma de la ley (porque sería mucho pe-
dirle), por lo menos cumpla la ley y la haga, 
cumplir. j 
Yo no dudo, señor ministro de Gracia y j 
Justicia, que S. S., sapientísimo profesor de 
Derecho natural, que muchas veces en la c á -
tedra habrá execrado el duelo y h a b r á hecho 
ver el absurdo grande que es y la abomina-' 
ción que merece por parte de la sociedad, so 
levantará ahora para asociarse á mis pala-
bras de reprobación del duelo; pero no basta 
eso; hacen fal ta obras, y él Gobierno hasta 
ahora ha demostrado que está completamente 
dormido, que tiene vuelto el rostro, que no 
ve todo eso que todos hemos visto y que no 
ha sabido hacer cumplir la ley. Por consi-
guiente, obras son lo que pido; y no se me 
diga que se estrellarán esa acción y esas 
obras de Gobierno ante la falta de sanciÓTi 
social para esa bárbara costumbre; no; por-
que de una parte diré al Gobierno que el 
ejemplo que viene de lo alto puede ser de 
fecundos ó de perniciosos resultados; si este 
ejemplo es de tolerancia, de incumplimiento] 
de la ley, de olvido de la ley, de quebranta-j 
miento constante de la ley, será pernicioso;! 
pero si ese ejemplo es 'de saludable rigor, de. 
inflexible aplicación de las leyes, puede en1 
mucho neutralizar y rectificar el equivocado 
concepto, la equivocada estimación que l a 
sociedad haga de ciertos actos. 
Además, téngase en cuenta que no es ver-
dad que no haya, sanciones sociales, porque 
no solamente los hombres de l a derecha, sino 
los de la izquierda, todos, abominan de los 
duelos, y en sus periódicos, y eu sus pro-
pias propagandas, constantemente repite» 
que es una b á r b a r a costumbre, y añora, re-
cientemente, con motivo del duelo que ha mo-
tivado estas palabras que estoy prontuician-
do, esos mismos periódicos de la izquierda 
han venido censurando al Gobierno, y censu-
rando á las autoridades por su pasividad, 
por su apa t í a y por su abandono en la re-
presión ó en la manera como se ha debido 
evitar esos hechos á que me he referido. 
Por lo demás, estamos cansados de oír qn« 
los partidos políticos influyen en 5a opinión^ 
que en muchas ocasiones hacen la opinlóa, 
y aquí no una, sino muchas veces, so han 
levantado representantes de ellos 4 abomi-
nar del duelo, á execrarle, diciendo que «w 
una eostumbre con la cual os preciso acabar 
p 
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feara «empre. Por consignieiité, si es ^ í , y 
y« ttívier» a»ás aatoridad. y la tarde de 
{¡wy st prestara á ello para atraer vuestra 
tetención (y conste que no me quejo, sino que 
Agradezco la qae me estáis prestando, pero 
fme refiero á que gran piule de los señores 
aáipntados están en la otra Cámara, porque 
& interesante debate que allí se desarrolla, y 
Wa votación que se espera, ha llevado á mu-
chas diputados á presenciarlo); yo requen-
j-ia. i todas las autoridades de la Cámara, a 
todos los jefes de las agrupaciones que en 
*dla tienen asiento, para que se levantaran, 
sólo á condenar platónicamente el duelo, 
sitio 4 comprometerse á hacer atmósfera, a 
Üfcaur opinión en ese sentido, y, sobre todo, 
'üá que se cumpla la ley, porque ya es hora, i 
señores diputados, de que barramos de núes- j 
tras oostumbres, eso que el^ Sr. Azeárate ea-1 
íHfieó aquí en cierta ocasión de residuo de | 
barbarie, que realmente residuo de barbarie 
««. y también una afrenta nuestra ante ei j 
«mndo verdaderamente civilizado. 
Y me siento convencido por un triste pre- i 
sentimiento de que mi ruego y mi excitación 
'hxn de dar poco resaltado por lo que respec-
ta al Gobierno, Con unas ú otras razones, y 
«on palabras muy elocuentes, me contesfará 
de enterarse, de lo que no puede decir que no 
está enterado sin confesar al mismo tiempo 
su Í;Icapacidad, seguirán repitiéndose estos 
deliiu>. Hace falta hechos, obras, actos, que la 
ley se aplique; que el señor ministro de Gra- : 
cia y Justicia estimule á las autoridades que ' 
de él dependan y diga á sus compañeros que 
Lagan lo mismo con las qae dependan de sus 
respectivos ministerios para que cumplan 
con su deber. Si eso hiciese el Gobierno, cum-
pliría con su deber, eomo yo esta tarde he 
heoho lo que cumple á mi conciencia y lo que 
mi deber esige. 
LA CATASTROFE DE SÍOUA 
E S P A Ñ A 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 10. 
Ha sido amanado el vapor Cabo Certera, 
r o s COEREO 
A L H U C E M A S 5. 
Cea objétu de visitar á un enfermo, que 
Ha sido amarrado el vapor Cabo Cervera. \ 8¿ mal estado no podía ser trasladado á 
qae llegó esta madrugada, por haber de>em-
POR TELEGRAiO 
VA Piek«lo y el Cardenal secretario. 
R O M A 10. 
E l Prelado de A coréale ha telegtafiado á 
monseñor Merry 'del Val comunicándole deta-
llen kiel terremoto de atjuella regióu, entre los 
cuales figura el handimiento de muchos tem-
plos, resultando muertas ó heridas casi todas 
las personas que se hallaban dentro de ellos, 
figurando en el número de estas últimas al-
el señor ministro" de Gracia y Justicia, pero j gunos eclesiásticos. 
ls cierto es que, aunque se diga que la ley se | E l Cardenal Merry del Val le ba contestado, 
cumplirá, la ley seguirá, '-orno basta hoy, | manifestándole que el Sumo Pontífice estaba 
impresionadísimo á causa de la catástrofe, sien-
do sil dolor gran'áísimo. 
101 Santo Padre—le añade—ha 'ordenado se 
eeiebren sufragios por el alma do las víctimas 
é impetra, del Altísimo consuelo para los su-
ipervivientes. á los cuales envía su apostólica 
bendición. 
Reía*os de corresponsales. 
P A R I S 10. 
SR señor Setmñte: Sabido es que el señor 1., ,> c. .rresponsaíes de la Prensa francesa en 
K a i ^ u é s ;del Vaüiilo es .¿.iersona eu quien es i Sicilia envían relatos horrorosos acerca del 
temblor de tierra en aquella regióu, y dicen 
que las sacudidas se produjeron repentina-
mente, sin los pequeños temblores y ruidos 
subterráneos que se dejan, sentir antes de toda 
sacudida, y hasta tal extremo, que nadie pudo 
huir, desapareciendo entre los escombros, que 
formaron los instantáneos derrumbamientos 
de los edificios. 
Donativo regio. 
ROMA 10. 
E l Rey de I ta l ia ha hecho un donativo de 
incumplida. Ese es mi temor, eso es lo que 
wenfco, pero yo tendré la tranquilidad de ba-
Jser cumplido con mi deber, y siempre podré 
decir que ni siquiera eon mi silencio romo 
sobre mí ninguna parte en las complieiclades 
que alcanzan al Gobierno. { E l señor Aszati 
•pid* fa palabra.) 
Rectificación. 
proverbial el donaire y el gracejo; pero no 
ereía yo que desde ese banco esta tarde, con-
testando al requerimiento de mi diputado que 
hablaba de un hecho, no como fenómeno social 
solamente, sino eomo comprendido en la ley 
¿fue se ha infringido y cuyo cumplimiento no 
ha procurado el señor ministro de Gracia y 
Justicia, y generalizando, el Gobierno todo, 
se amparase también en el donaire y en el 
gracejo para contestar á mi requerimiento eon 
una gracia, que tai les pareció á algunos se-1 
ñores diputados de la mayoría que le aplau- j 
dieron. Porque, señor ministro de Gracia y j 100.000 liras á favor de los damnificados por 
Justicia, no han sido rumores que hayan eo- ei terremoto de Sfeilia. 
rrido al oído los que han propalado por ahí _ 
qué esos ¡duelos se eoncertaban; ha sido la ¡ ^ jERy¡C|Q 
TELEGRAFICO 
publicación reiterada en todos los periódicos 
durante muchos días de que se estaban con-
certando, y después de que se habían celebra-
do, y S. S. y el Gobierno tiene obligación de i coiiígresos católicos. Fallecimiento de un 
enterarse de lo que pasa en la nación que rige, j Prelado. Consagración. E l catecismo 
porque para eso es Gobierno, y si S. S. no se 1 electoral de monseñor Sevin. 
éptérs» si el Gobiemo.no se entera, estó de j 
méa m el banco azul. (Rumores.—El señor ¡ 
£v>ríff«o: ¡Qué se va á enterar!—(Bisas.) Me 
barcado toda su oficialidad. 
Por igual causa han sido amarrados tam-
bión los barcos pesqueros ¿San José y Bo-
nanza. 
• 
C A D I Z 10. 
Se han dirigido al Gobierno numerosos te-
esta pla/a. y previa autorización de nuestra 
autoridad, se trasladó al poblado de Ajd i r , 
acompañado por uno de los moros de mayor 
prestigio cu dicho poblado, el médico segun-
do de Sanidad Mil i ta r D. Rafael Castelo, que 
presta sus servicios en esta plaza. 
En el momento de llegar á t i ena él señor 
Castelo, fué acompañado por los pi'ineipales 
iefesvhasta la residencia del enfermo, al que 
legramas pidiendo e que procure la ^mediata.; ^ ^ , 3 nnpueioaameñté, encontrándolo en 
solución de la huelga marinera, que tan enor-j e s t a c l a l e ü n t o d a n r ? e n ( . i a 3 i m i i . 
mes perjumos ocasiona a esta ciudad, esen-¡ °istl.ó varios medicamentos. 
Durante la permanencia del Sr. Castelo en ! la A . C. N . de J . P., que después de ma-
imposición de la Medalla, Mariana á más de 
cuarenta obreros y tres patronos, nuevos con-
gregantes. A las nueve se celebró, eu la pro-
pia^iglesia, solemne Misa de Comunión gene-
ral, en la que se acercaron por primera vez 
á la Sagrada Mesa cerca de cincuenta alum-
nos de la Academia nocturna, obreros del Cen-
tro Popular, y los señores del Consejo de go-
bierno. S í e s / T o r r e s , Algorta, Melgar, Quz-
mán, Sallán, Segovia. Dolz 'de Espejo, Piera, 
Bofarull y otros. 
E l sermón estuvo á cargo del padre Curiel, y 
la Misa fué cantaba par los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros mecánicos y electricis-
tas y coros de niños del Colegio de la Inma-
cualuda, bajo la dirección del padre Pulgar. 
Ayer tarde, á las seis y media, se cele-
bró la solemne distribución de premios, pre-
sidida por él reverendo padre Provinc'al de la 
Compañía de Jesús . 
Comenzó el acto por un hermoso discurso 
del joven D. Francisco Sigler y Romeo, de 
También han telegrafiado al jefe del G o - U j 0 fué requerido por otros indígenas 
memo las Sociedades del personal de cubier-
ta y máquinas de la Trasatlántica, que tienen 
.1.093 socios, protestando de la coacción moral 
ejercida por los huelguistas de Barcelona so-
bre la tripulación de los vapores correos 
Antonio López y Montserrat, intentando im-
pedir que "el primero siga su viaje á Ge-
nova y que el segundo salga para Cuba y 
Centro América. 
Dichas Sociedades protestan contra la huel-
ga marinera, y terminan el telegrama dicien-
do: "Rogamos al insigne Dato ampare una 
vez más nuestros dereebos". 
Todo el personal de la Trasat iánt iea ha 
prometido continuar en sus puestos. 
Eos vapores correos de Africa siguen ha-
ciendo su servicio normal. 
para visitar á otros enfermos, á los que tam-
bién recetó medicamentos. 
Todos ellos se muestran entusiasmados de la 
visita Iieclia, deseando se repitan eon fre-
eiieñeia por nuestros médicos, de los que, se-
gún ellos manifiestan, están sumamente agra-
decidos. 
También el Sr. Castelo está satisfecho de 
| la buena acogida que todos los indígenas le 
dispensaron durante su permanencia en -d 
vecino campo. 
nifestar que hablaba en sustitución de su com-
pañero dé asociación D. Manuel de Bofarull , 
quien por una causa imprevista y de última 
hora no podía hablar, dijo que sentía viva sa-
tisfacción por la celebración del acto en que 
tomaba parte, pues lo juzgaba un paso más 
en el avance de la asociación católico-obrera. 
Eu vibrantes párrafos felicita á los obreros 
del Sindicato de oficios varios que celebra 
este acto, porque ahora, que se derriba el in-
dividualismo pata dejar paso á la sindicación, 
! saben huir del sindicalismo socialista, euemi-
rías y opiniones diversas sobre su misi^, 
los pueblos, ocupándose también de la 
te que en el aspecto benéfico queda como ^ 
pía del Estado, cuya intervención y * 
examinó también. Presentó defecto y y-*-
é hizo un hermoso é inspirado canto 
Beneficencia privada, que inspira la 
ble de las virtudes y el máa abnegado d ^ 
amores; la caridad cristiana y el ata6 
prójimo. r a' 
E l reverendo padre Manuel Luna, M i -
nero del Inmaculado Corazón de María 
tó de la educación física de la niñez * 
tión muy digna de que de ella nos x,?^**' 
pernos, ya que, unida á la educación xeV 
glosa y al cultivo de las inteligencias infa 
tiles, puede dar á España , eon la generactó" 
de niños de hoy, una raza de hombres f»011 
tes para el día de mañana. r 
El señor cura párroco 'de San Marcos ton^ 
la palabra para hacer un breve discurso, 
sumen, eu el que, recogiendo algo de lo'Ir" 
cho por el secretario de la Junta, D. Herm ' 
negildo Pérez, expresó su agradeeimiento e¿ 
sus individuos, haciéndolo extensivo 4 \ 
personas que tomaron parte activa en T 
Asamblea y á todos los asistentes. 1 
La Asamblea terminó cantándose por to 
dos el "Himno Euearíst ico", al que precedió 
el "Himno parroquial" y un inspirado cán 
tico á la Virgen. 
Procedente de Melil la ha fondeado en esta | go de los obreros, porque busca en ellos el 
rada, hoy, á las cinco de la tardo, el cañone-
ro de nuestra Marina Infanta Isabel, el cual 
pernoctará hasta mañana , que za rpará para 
Algeciras. 
También ha fondeado en esta rada, de re-
arma con qáe se asesina, la bomba eon que 
se destruye y el escabel para subir, y una vez 
en la altura, dejarlo olvidado y más desharra-
pado que antes. 
Seguid amenté hace con vi vo colori do un pa-
L-as tnpu aciones de los vapores Leonora,] » ^ de Canarias v escalas, el vapor correo | rangó 11 entre el sindicalismo ateo, que enseña 
L a b o b a n Antomo y Bayo, se han adherido i i¥anaM0 ^ ^ H í u r e , " desembarcando bastantes 
a Ja huelga, abandonando los buques en que i 5ndísenas dc nuestras vecinas kabilas, que re-
prestaban servicio. 
(ii'een que en todas partes, y es verdaid, jorque 
110 sólo holgaría entonces en el banco azul, 
S4no sobre todo holgarían los ministros al 
fmite de sos respectivos departamentos. 
Yo lo be sabido, como ha debido saberlo 
8; B., eomo lo han sabido todos, por los pe-
riódicos, pero hay una diferencia: que yo 
tendría la facultad si quiere S. S., el deber 
COÍOO ciudadano, ¿o ponerlo en eonoeimento 
de las autoridades para que actúen, pero la 
R O M A 10. 
En Messina se ha celebrado el octavo Con-
greso católico siciliano para el desarrollo <ve 
la acción católica en la región. 
En sas sesiones se ha tratado por elocuen-
tes oradores de la sistematización técnica de 
las obras económicas y sociales, de la revisión 
de las organizaciones electorales, del fomento 
de la Prensa católica y del desarrollo de la 
acción juvenil. 
—A. petición de muchos maestros, que desean 
asistir al Congreso Nacional de la Educación 
Cristiana, señalado en Genova del 21 al 23 del 
autoridad ao tiene que esperar á que nadie e0íriente} y no pueden hacerlo sino en época 
le entere de lo que es público y notorio, que 
por eso es autoridad, y si no se entera, vuel-
vo á decir que está de más esa autoridad. 
Señor ministro de Gracia y Justicia, su se-
ñoría se consideraba esta tarde trasladado a 
su cátedra de Dereoho natural, de la cual, 
por d gran amor que la tiene, debe sentir 
•k nostalgia, y se olvidaba de que aquí estaba 
aetnando eomo ministro de Gracia y Justicia, 
porque no se trata simplemente de un fenó-
«seiio, de un heeho aoeial, se trata de 
«n delito previsto y penado en el Código, se 
trata de obligaciones que ei Código penal 
ttepone á todas las autoridades; por consi-
guiente, al señor ministro de la Gobernación, 
y i las autoridades que del ministro de la 
Gofcernaeión dependen, al ministro de Gracia 
y Justicia, y á las autoridades qUe del M i -
nisterio de Gracia y Justicia dependen, y al 
winistro de la Guerra, que ha contraído qui-
zyü más responsabilidad que nadie, porque á 
£!, más que á nadie, alcanza la complicidad á 
*jae yo antes me refer ía; de obligaciones, di-
!ífo qae impone la ley á todas esas autorida-
ides, para evitar l a consumación de hechos de-
lictivos, como los duelos, á que yo me venía 
¡refiriendo. Y esa obligación no la han eum-
t-piiéo S& SS., y esa responsabilidad y esa 
««neam, no se de¡elinan eon donaires y eon 
gracejos; no hay más que una manera de de-
•finar «sas censuras, y es cumplir eon el de-
ber, observar la ley, que en este caso ha que-
dado eompleíamente incumplida. 
Además, yo Mee al señor ministro de Gra-
Ma y Justicia un ruego, y S. S. no se ha 
.««ordado de contestar á este mego. Bien se j 
yo quo me ha de decir que sí, que está dis-
puesto á hacer que la ley sé cumpla. { E l se-
ñor ministro de Gracia y Justicia: En cuan-
to «ea posible.—Rumores y risas). Señor mi-
nistro de Gracia y Justicia, ¿es que se pro-
clama aquí la imposibilidad de perseguir los 
delitos? Y a que no se ha impedido que esos 
áelitos se realicen, ¿qué se ha hecho para 
perseguirlos y para aastigarlos? Porque tam-
bién preguntaba yo esto al señor ministro 
de Gracia y Justicia, y el señor ministro de 
frt-acia y Justicia se ha contentado coa aque-
jas frases eou que ha ooménzado y termi-
H«do su discurso, pero no ha hecho ninguna 
referencia á esta parte del mío. 
Además tenga en cuenta el señor ministro 
áe Gracia y Justicia que el ambiente social en 
Buestra Patrw no es tan favorable al duelo, 
como pudiera deducirse de sus palabras; que 
ei ambiente social está pidiendo represión de 
•ee delito, porque muchos ejemplos pudiera i 
«tair, pero á mi memoria viene el recuerdo de 
«ierta reunión celebrada por los directores de 
los periódicos de Madrid, me parece que en 
«i año 1906, en el local de la Asoc.^eión de 
la Prensa. Allí se acordó que era preciso aca-
bar, por de pronto, eon el abuso, é inme-
áiatamente también eon el uso de esa cos-
tumbre bárbara, y se tomaron varias medi-
cas, y una de ellas, muy plausible, fué la de 
quitar el ambiente que la publicidad da á esos 
de vacaciones, se ha a^laxado su celebración, 
señalándose nuevamente el mes de Septiem-
bre. 
—Ha fallecido en e~ta capital el Arzobis-
po titular de Corinto, monseñor Armando Pe-
dro Sabadell, de la Orden dc Capuohüios. 
ívl difunto Prelado era consultor de las Con-
gregaciones del Santo Oíicio. del Indice, de Re-
ligiosos y Sacramentos. 
.Formaba parte de la Comisión pontificia pa-
ra da codificación del Derecho canónico. 
—En la iglesia de la Minerva, el seerela-
rio de Estado, monseñor Merry del V a l , ha 
consagrado al nuevo Arzobispo de Guatemala, 
monseñor Jul ián Raimundo Riveiro y Jacinto, 
de la Orden de Dominicos, 
— A la consulta elevada por algunos cató-
licos franceses sobre determinados punto-s con-
tenidos en el Catecismo electoral recientemen-
te publicado por monseñor Sevin, Arzobispo 
Primado de las GaJias, que afirma «¡ue en 
conciencia se puede votar á un eandidaio me-
nos malo, bajo ciertas condiciones y en cir-
cunstancias ordinarias, los teólogos romanos 
han contestado suscribiendo la doctrina del 
Prelado francés, reconociendo que eíítre dos 
candidatos malos, salvas las excepciones que el 
mismo monseñor Sevin señala, se puede y has-
ta á veces s? debe votar a l menos malo. 
B I L B A O 10.15. 
Ha causado dolorosísima impresión entre 
todos los marinos el suicidio del capitán del 
vapor Bartolo, de la casa arma'dora Lar r i -
naga. 
La causa que indujo al capitán del Bar-
tolo á producirse la muerte, se explica en 
esta forma: 
A l surgir la huelga, la Federación dirigió 
un telegrama al citado capitán, auitru-iándolc 
haber quedado declarado el paro y ordenán-j 
dolé que pidiera su relevo y el de toda la I 
oficialiúad, á la casa armadora. 
La casa armadora hízole saber que no po- ' 
d ía abandonar el barco hasta que se le relé- j 
vara. A l mismo tiempo destituyó á los ofi-
ciales del Bartolo, liquidándoles sus haberes. 
El capitán del Bartolo, contestando al re-
querimiento de Ja Federación, y teniendo en 
cuenta las indicaciones de la casa armadora, 
dirigió á aquélla un telegrama, concebido en 
estos términos: "Denme baja Asociación.— 
Capitán B a r t o l o " 
A este 'despacho respondió k Federación 
eon un segundo telegrama, pidiéndole que la 
baja la pidiera eon un telegiama con su firma. 
Este segundo requerimiento no obtuvo con-
testación por parte del eapit'iln, pues éste 
respondió á él quitóndose la vida. 
A l conocerse la triste noticia, la casa Lar r i -
naga izó la bandera á media asta. 
Las Asociaciones de capitanes, oficiales y 
maquinistas han acordado celebrar solemnes 
honras fúnebres é invitar á los compañeros de 
las demás proTineias marí t imas á que hagan 
lo mismo, 
—La Asociación de capitanes y oficiales 
u-uiics ha celebrado, esta mañana u ñ a 
A.-tiniblea, en la que el presidente de la Fe-
deración explicó el proceso de la huelga y las 
gestiones realizadas para su solución, 
•Los reunidos aprobaron la conducta segui-
da por el Comité 'de la Federación, aceptando 
el arbitraje del Gobierno á base de la acep-
tación del bando por parte de los navieros. 
El capitán del vapor "Noviembre" explicó 
la inspeción á que so sometió, que él estimó 
gresan dc Tetuán, donde se hallaban traba-
jando. 
Hoy también han sido varios los rífenos 
á profanar los vasos sagrados en las orgías, 
que es apóstol del odio, que afirma que los 
goces del -mundo lo son todo y sólo brinda 
las tristezas de un hogar presidido por un 
amor concubino, y el sindicalismo católico, en 
que han asistido á consulta módica en esta ei que todo es caridad y perdón, que enseña 
plaza. que la vendadera felicidad no está en la tie-
Igualmente se ve nuestra plaza sumamente 
concurrida, en la que hacen los indígenas 
grandes adquisiciones de harina, que venden 
en el campo á elevados precios. 
E N IÍA ZONA PRANOBSA 
LOS F R A N C E S E S EN TAZZA 
S e r v í c i o ^ t e i c g r á f í c o 
De "Ija Presse". 
PARIS 10. 
La Pféese publica un despacho de Uxda 
diciendo que las tropas del general Gouraud 
se pusieron en marcha á las once de la no-
che y entraron de madrugada en Tazza sin 
disparar un tiro. 
Añade so sabe qwe el general Gouraud 
ha pedido inmediatamente refuerzos; sin em-
bargo, no hay noticias de que se haya traba-
do ningún combate. 
r ra y que brinda las alegrías é inefables di-
chas de la familia en un hogar que preside el 
amor ennoblecido por el Sacramento. 
Dedicó frases de felicitación y elogio á los 
que á los obreros llevaron con su consejo á 
este último. 
Estudió luego cómo de la unión nace la 
fuerza, de que carecen individualmente los 
asociados, y analiza los gremios de la Edad 
Media y la importancia de la influencia que 
ejercieron. 
Hace resaltar la diféi-eneia de quienes con el 
bendito quijotismo español ae consagran á de-
fender al obrero sin buscar más retribución 
que el placer de reavivar en sus pechos las 
brasas de la fe y ia satisfacción de arran-
ea: le sus espaldas los harapos de la miseria. 
Terminó con una breve y cálida alocución 
ante la bandera del Sindicato de oficios varios, 
que ostenta en su centro la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús , y que fué bendecida por 
Noticias oticíales. 
La Agencia "Havas" ha recibido del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros la siguiente 
nota: 
" E l generai Boumgarten comunica que en-
t ró en Tazza hoy á las doce menos diez. Los 
indígenas sorprendidos por tan rápido avan-
ce nocturno, no opusieron casi resistecia al-
guna, excepto los Beni-Buxdan, quienes al 
volver de su asombro, opusieron enérgica re-
sistfineia, para defender las eereánías de d i -
cha plaza,' siendo 'fiuáTineñle ' r«?chazadós. 
Los franceses han tenido 4 muertos y 13 
' la mañana. 
PARK? i a E1 Sr' Sigler, muchas veces interrumpido 
;_ | por salvas de aplausos, fué al final de su dis-
curso entusiásticamente ovacionado. 
Después los alumnos de la Academia noc-
turna V . Fernández, F . Bedatc, B. Martínez, 
Orias y Lámela, fueron muy aplaudidos, i n -
terpretando el juguete cómico Yo'quiero ser 
perro. 
• En la distribución de premios, además de 
los concedidos á los alumnos, se otorgaron 
tres, á los obreros Juan Prieto Ortiz y Eze-
quiel García, y al niño Miguel Hernández, 
por acciones que verdaderamcnl»' eunoblecen. 
Terminó la fiesta el Orfeón del Círculo de 
heridos. Las pérdidas de los enemigos no sé muv afinado, y-dirigido con gusto 
pueden calcular, pero deben de ser considera-¡ ;por ^ K a M " Gayoso, y'algunas películas ci-
ef' , * , , , -, m I nematoirráficas. 
La actitud de los mmitantts de Tazza es 
excelente." 
E l viaje de DesebaneJ. 
4 R A B A T 10. 
E l presidente de la Cámara francesa, M. • 
depresiva para la ciase, por cuya ra^.ón ridió} ^ ^ 1 , saldrá mañana para Casablanea! j La Junta parroquial de la feligresía de 
Allí embarcará en un crucero francés que: San Marcos celebró ayer tarde su tercera el relevo, dando origen ai conflicto. 
—Los presidentes de las Asociaciones de 
capitanes y maquinistas mercantes estuvieron 
esta tarde en el despacho del gobernador, i 
quien les llamó para transmitirles, en nom-! 
bre del Gobierno, la petición formulada por | 
el presidente do la Asociación do la pesca en; 
el Mediterráneo, en demanda de autorización i 
para pescar, con objeto de poder abastecer á ; 
Barcelona. 
Los presidentes de las Asociaeiones maní- ; 
par t i rá eon rumbo á Algeciras. 
-«>-
Asamblea parroquial en el local del Círculo 
católico de obreros del Sagrado Corazión de 
Jesús . J 
E l acto celebróse eon asistencia de nume-
roso concurso de feligreses, y dió comienzo 
con la Invocación al Esp í r i tu Santo, que di-
La Congregación de la Imnaeulada Con- j rigió el notable maestro compositor Sr. Are-
eepeión y San Estanislao de Kostka celebró | ñas , y que cantó eon gran afinación un coro 
ayer una velada literaria para celebrar e l ! de niños de las escuelas públicas, 
primer centenario del restablecimiento de la Después, el ilustrado secretario de la Jun-
L E C C I O N S A C R A 
Expik-ó ayer el P. Torres desde el v. ^ 
hasta el final del cap. X I del Libro de Ls 
Hechos. 
En el exordio expuso cómo .la historia de 
j a Iglesia está en las parábolas de Cristo 
Estas se cumplen en la conquista cspir¡. 
tual de Antioquía, E l grano fructifica. Lo 
que primero es grano de mostaza, conviér. 
tese luego en árbol frondoso. La pVedicacióñ 
de los apóstoles es como el fermento que ali-
ña y pone la masa en condiciones. 
Antioquía era una ciudad donde existían 
muchas sectas. Su corrupción era aún mayor 
que la de Corinto. Ciudad céntrica, comer-
cial, de veraneo, reunía todas las contras pa-
ra ser convertida. Presentaba las mismas di-
ficultades que Roma cuando á ella llegaron 
los apóstoles. 
¿Quiénes la van á convertir? uLos que SÍ 
habían dispersado por la tribulación acaecida 
por la muerte de Esteban" (v. 19.) 
El P. Torres describe la situación geográ-
fica de Fenicia. Chipre y Antioquía, y p^. 
senta á los cristianos llegando á este último 
lugar, expulsados de su país, sin dinero, m 
gran necesidad. 
No se les ocurre lo que pasa á muchos ea-
tólicos con harta frecuencia: ellos no disni-
¡ ten si ésta su situación obedece á falta de 
¡ prudencia de Esteban, á poca habilidad ó á 
| cualquiera otra causa de las que se suele 
! ochar mano para discutir el pasado sin pre-
i ocuparse dc resolver el presente ni preparar 
j le porvenir. 
i Van con l'c, saben que el Evangelio tiene 
¡remedio.? para todo, y predican conforme el 
j orden seguido por los apóstoles: primero á 
| los judíos ; luego, á los gentiles. 
Y á la Iglesia de Jerusalén nó la llaman 
hasta que tienen numerosos prosélitos, pues no 
querían pesase sobre ella la responsabilidad 
de su labor si saliese frustrada. 
La Iglesia envía á Bernabé, quien se ale-
gra de lo hecho por los cristianos, "y exhor-
taba á todos á ser al Señor perseverantes en 
el propósito de su corazón", (y. 23); y busca 
al hombre que él cree providenciab a Sau'o, 
¡ aunque él quede anulado, porque no busca 
j su gloria, sino la gloria del Señor. 
El P. Torres pone de relieve que el nom-
bre de cristianos no se lo dieron á sí los dis-
cípulos, ni tampoco se lo dieron los judíos, 
sino los gentiles, que reconocían en ellos á 
los continuadores de la doctrina de Crista 
Les llamaron cristianos, porque se hicieroí 
acreedores á este nombre. 
Y terminó diciendo que hoy también 1» 
que quieran ser llamados hombres de Cristo, 
tienen que merecerlo ; y que no puede decirsé 
se es cristiano sin demostrarlo y mucho me-
nos queriendo suprimir la Doctrina Cristi-
na en la enseñanza de la niñez. 
E l domingo será la última Lección Sacra. 
Como día de clausura de curso, el templo 
del Sagrado Corazón y San Francisco d« 
; Borja estará colmado de fieles. 
festaron que no podían contestar mientras «o ^ CorHpariía de en todo el mundo p0r ^ ta parroquia!, D. Hermenegildo Pérez, dió 
i deliberasen. . 1 , , , I Papa Pío V I L ,v el florecimiento de las Con-
La Federación de marinos ha declarado que j ^ e ^ o n é s Marianas. 
E l aeto tuvo lugar en el Círculo de Nues-
V 1 Á J E S 
Hoy sate para Roma, con objeto de tomar 
posesión del cargo de Vicarrio general de la 
Orden de la Merced, el muy reverendo padre 
Fray Inocencio López. 
—Se lia trasladado de sw finca V i l l a Mejía, 
en Badajoz, á Zafra, la condesa de la Corta. 
BODA 
La boda de la señori ta María Luisa ée 
Silva y Mitjans, hija de los duques de LÉ-
eera, con el marqués de Almenara, hijo del 
conde de Torrepnlma, se celebrará en el pró-
ximo Junio. 
ENFERMO 
Se halla muy mejorado de la ligera afec-
ción que venía padeciendo, el senador mar-
qués de Canillejas. 
T I R O D E RICHOIN 
si mañana no está resuelto el conflicto y s i - ; 
guen negándose los navieros á acudir al l la-
mamiento del Gobierno, ordenarán á los de-
legados que ban enviado á Madrid, que se re-
tiren, negándose entonces ellos á todo arreglo. 
tra Señora del Buen Consejo y San Luis 
Gonzaga, concurriendo un público numerosí-
simo y selecto. 
La velada dió principio eon un discurso 
La Unión Marí t ima de fogoneros y marine- preliminar de D > J o s é Gallo y Renovales, 
ros ha celebrado un mi t in cu el "éuaé Jove- p ^ . j ^ o ¿.e }. 
Hoy lunes y mañana martes Se celebrará el 
campeonato de España . 
Los premios son: 6.000 pesetas, una copa 
de plata y otra de ina5Tor tamaño, que queda-
rán depositados en poder de la Sociedad, y 
en la cual será inscripto el nombre del cam-
peón. 
E l segundo premio será de 3.000 pesetas. 
E l tercero consistirá en un premio de 1.000 
pesetas. 
Las condiciones en que se tira el premio 
bechos: mas una parte de la Prensa, llevada ¡ ^el campeón son: 20 pichones (7 el primer 
por el afán del reporterismo é información, día y 13 el segundo); 125 pesetas de entrada 
afán Hoeivo muchas veces, se ha olvidado de y á 27 metros de distancia. 
Tres ceros excluyen; derecho á igualar. 
D E L A C A S A R E A L 
llanos, de Lrandio, tomándose ol acuerdo de 
seguir prestando su solidaridad á les mari-
nos hasta que se solucione la huelga, é i n -
sistir en las gestiones formuladas relativas 
á las mejora*. 
E L CENTENARIO DE SANTA T E R E S A 
Reina gran entusiasmo con motivo de los 
preparativos que se hacen para recibir á las 
peregrinaciones que vendrán á esta ciudad; 
el Ayuntamiento, ayudado por el comercio, 
y vecindario, organiza festejos, entre ellos 
una gran iluminación en el trayecto de la es-
tación del ferrocarril hasta la iglesia de Santa 
Teresa, la cual estará adornada eon miles de 
lámparas eléctricas. 
También, contra los rumores que han pro-
palado personas poco entusiastas, el aloja-
miento de los peregrinos está perfectamente 
organizado por e l Ayuntamiento, vecindario 
y Cámara de Comercio, los cuales dan gran-
des facilidades para hacer grata la estancia 
eu esta ciudad.—Avila, Mayo 1914.—C 
m mmi m m DE uim 
a Congregación, quien en p á r r a -
fos de admirable elocuencia hizo historia de 
la Compañía de Jesús, deteniéndose espe-
cialmente en los momentos en que eran per-
seguidos los jesuítas en todas las naciones y 
cuando más tarde, comprendiéndose la ne-
cesidad ó innumerables beneficios que pro-
ducía la Compañía de Jesús, era solemne-
mente' restablecida en todo el mundo por Su 
Santidad Pío V I I . 
S;guidament.e los señores Martín Sáncliez 
y Jul ia y Marín y Triana, declamaron dos 
admirables poesías que versaron sobre " L a 
extinción de la Compañía de Jesús*' y " É l 
Restablecimiento1', siendo aplaudidos eon en-
tusiasmo. 
Como segunda parte de la velada, repre-
sentóse el drama en tres actos " E l Angel de 
| CasteUóir , original do D. Justo Eguía Ruiz, 
' y cuyo argumento está basado en la historia 
dc San Luis Gonzaga. 
En la representación tomaron parte, en-
tre otros, los señores Hoyo y Aigar, Puig-
dollers, Escobar, Mart ín-Sánchez, Marín, Ca-
bello de la Sota, Alonso y Canalejas, Fer-
! nández Cuevas, Velaseo, Viziuanos y Pajarón , 
j siendo todos muy aplaudidos por la fidelidad y 
arte eon que interpretaron sus respectivos 
papeles. 
iquel acuerdo, y constantemente en sus eolum-
Bas, dando noticia detallada de los pormeno-
res de esos actos, contribuye á esa atmósfera 
y 4 ese ambiente de popularidad, eon el cual 
kay que acabar. A pesar fte esto, que es muy 
«ensuíable y yo lo censuro, ol precedente exis- j 
te, los mismos directores de periódicos han . 
convenido en la necesidad de acabar eon esa ! 
costumbre. Y ¿cómo se acaba con ¿ l a ? Le-
vantándose el ministro de Gracia y Justicia, 
euando se le pide que ponga remedio á la im-
pnmdad en que quedan los delitos y que 
«impla h, ley á decir cuatro donaires mnv 
docaentes, con los qUe ha entretenido agra-
^bd^nameme á la Cámara, ó h a c i é n d o l e 
81 el Gobernó hace aplicar eon todo rigor, 
de noa manera mñesible la ley. se ..odrá aca-
^ j c ™ esa bárbara eortumhre; pero s i e l 
« ^ err, . se «uj-a da hrasc* ant. los delito*, 
lo «=: ptolu-o. lo oxie tenía oM-ffarióo 
S. m. E L B E Y 
Ayer mañana iueron iveibvdos por Don 
Alfonso en audiencia, ei primer introductor 
de Embajadores señor eonée de Pie de Con-
cha y Mr. André de Fouquieret. 
E l Monarca firmó ayer 61 decreto admi-
tiendo la dimisión á la señorita de Silva, 
del cargo que desempeñaba. 
E L P R I N C I P E HXE A S T U R I A S 
Ayer, eon motivo de ser 'los cumpleaños de 
A- ^ Príncipe de Asturias, vistió la corte 
de gala. 
L A JÍSFANTA P A Z 
Ayer Uianaua x^gQMnQ 4 Madrid de su 
excursión por Talencia, la Infanta ,Do¿a. 
PW y ] • Pnnc^wi Pilar Baviera. 
A\>H- u iañasa se reunierou eu el Ceulro 
Manchego los auxiliares temporeros de Ha-
cienda, acordando, después dc amplia discu-
sión: 
1. ° Concretar ia petición, ' scuetameate j 
"sin condicionar", á la inclusión on la Aplan-
t i l la" , dejando á la sabiduría y práctica íi-1 
nancieras y económicas de la superioridad.: 
la forma y medios—sin gravamen alguno pa- 11? [| IHlStflII 1̂5 V Sñl PF 
ra el Tesoro público—de hacer!,.. | ÜL ^ «•""«•ÜLhUH «a H . 
2. " Aceptar la "fusión" de otra Agrupa- j 
lectura de una. interesante Memoria, dando 
cuenta de los trabajos realizados por la Jun-
ta en orden á la acción religiosa, á la acción 
social y á la acción benéfica y en favor pr in-
cipalmente de los feligreses necesitados. 
E l digno secretario de la Junta, on su lec-
tura, expresó su satisfaecióu por el celo con 
que trabajan todos sus individuos, felicitán-
dose de la herniosa obra llevada á cabo y dc 
los frutos dc ella obtenidos, alentando á todos 
á perseverar en el caritativo y cristiano em-
peño. 
L a señorita Isabel Frota de Carmena, cuya 
incansable labor de todos es conocida, hizo 
uso de la palabra, pronunciando un hermoso 
discurso sobre el tema " L a enseñanza del Ca-
tecismo en las escuelas de niños" , abundante 
en sentidísimos párrafos, en loe que demostró 
cómo la educación religiosa y moral es base 
única de educación, y cómo sin ella no puede 
cultivarse el corazón del niño, haciéndolo ap-
to para vibrar á impulsos de cualquier sen-
timiento noble. 
Como eoncliisión del discurso de la seño-
rita Brota pudiera sentarse la afirmación de 
que la educación religiosa es la sola que pue-
de hacer del niño el hombre bueno del maña-
na, el ciudadano honrado y digno, capaz de 
cumplir sus deberes para con Dios, para con 
la familia, para con la sociedad y para con la 
Patria. 
Después de un bonito ¡ntermedio musical, 
eu el que se ejecutó La han-d<i de trompetas, 
ocupó la tribuna el Sr. D . Manuel López M i -
randa, quo, además de un inspirado poeta, re-
velóse como un admirable lector, cautivando 
a! auditorio con la frescura ingeniosa, eon la 
En los intermedios fueron expuestas inte-! foeüidad de su musa festiva, 
resantes é instructivas eintas cinematográ-¡ ^ohrc él tema " E i patronato parroquial", 
ficas por los operadores señores Domen- 1,ai)10 ,ue5o, muy bien, por cierto, con un 
china y Velarde (D. Clemente). ¡perfecto conocimiento de la materia, y, sobre 
La velada, uue iermiuó en las primeras ho- todo' exponiendo eon una. envidiable claridad, 
ras de la noche, ha dejado grat ís ima impre- el Sr- ^ L l"s LÓPez Car{6n' H111*11 estudió 
sión en cuantas personas asistieron á ella. su presente para remontarse luego al pasado, 
^ i sacando consecuencias que dedujo de la mis-
I ma comparación de tiempos eon tiempos, ha-
blando por fin de lo que el patronato parro-
i quial debe ser en el porvenir, de cuál ha de 
i ser su misión social y de los grandes bene-
! ficios quo está llamado á reportar. 
' D . José Elola pronunció más tarde un dis-
eión habida antes para iguales legítimos íi- i Ayer se celebró solemne fiesta por el Cen- i curso lleno de erudición sobre el tema "Dis-
mm nnm HTM 
nes, propuesta por el vocal de entonces y 
ahora Sr. Valencia, con todos los trabajos 
de organización y adhesión de Madrid y pro-
vincias que llevaban planeados y quedaron 
en flor; y 
3." Constituir la Comisión presente en 
verdadera Junta directiva, con labor '"per-
manenie", para cuantas gestiones de minis-
tro Popular Católico de esta corte, con mo- ¡ eiplina y Eeligióir ' , conceptos é ideas 
tivo *le la hend-ción de la hermosa bandera del ¡ analizó y relacionó, para llegar á la coi 
que 
e nelu-
Sindicato de oficios varios. ! sión que como tesis se" proponía en su dis-
Por la mañana, á la-! ocho y media, todos I curso, 
los obreros del Centro, pertenecientes á la Don Carlos Marríu Aivarez disertó eon la 
Congregación Mariana, rezaron el Santo Rosa-1 competencia propia de él, sobre el interesan-
rio, en e! gran salón de tiestas del Instituto ; te punto "Ordenación de la Beneficencia pú-
de Artes é Industrias (Arenero?), después del i blica y privada'', 
manéente", par» «¿actas gestiona» de minia- i nal, cu la iglesia dc los padres de la Cona- Se necesitaría unicho cspa<-io para dar una 
tado¿ y Prensa rotativa y profesional seaii ; pañía. tuvo lugar la solemne bertaición de la idea de las lóminosas que durante su diser-
neeesarias, se ckri aonocimiento ea otra roa- j bandera, que es clelieada eoafeee.ón de las 1 ación expuso el Sr. Martín Aivarez. 
ni.>n oróximr ' r c l i r ' B i d É m H del Sagrado Corazón, y la Analizó la Beneficencia pública, expuso leo-
Sobre el tema: " E l problema de la delin-
cuencia de los menores en el segundo Con-
greso Penitenciario Español" , dió ayer tarde 
una confereni-ia el Sr. D . Manuel Casás y 
Fernández. 
Recordó que, según acuerdo del primero « 
estos Congresos, celebrado en Valencia, el 9̂  
gundo habrá de verificarse en la Coruña, 
1.° a l - lü de Agosto próximo. 
Estableció la importancia que el estudio # 
las cuestiones relacionadas con la infancia-
tienen, desde el punto de vista médico-social) 
ya que las estadísticas enseñan que cada aW 
mueren unos 200.000 niños menores de cim» 
años : desde el punto de vista pedagógico, I»" 
existir dos terceras partes de niños que esta» 
en edad escolar, sin poder recibir instruccioB 
por no haber escuelas en donde dársela: | 
desde el punto de vista económico, tanto p0* 
la necesidad de regenerar la raza, depaup^ 
rada y miserable, eomo para evitar la explota-
ción industrial que con los niños se esta m 
ciendo y de la que es un ejemplo doloroso T 
reciente lo ocurrido en las vidrierías de Ff*"' 
cia con una verdadera leva hecha entre 1 
niños españoles: y desde el punto ê 
penitenciario, ya que la estadística acusa o 
promedio de 45.000 delincuentes menores 
veintidós años. 
Sentó el principio, lanzado ipara la 
italiana, de que en todo niño existe e- ° 
men de la delincuencia, por lo cual es aos 
lutamente preciso cuidar de esta edad 
grosa. Examinados eu Francia 5.000.000 ^ 
escolares en los trabajos preparatorios 
la ley de 1904, hallóse un contingente 
31.000 anormales. En Alemania, un eSfm^ 
análogo dió un 10 por 100 de igual coudicio^ 
Como otras causas de la criminalidad en 
niñez y en la juventud, señaló la falta (le 
trucción, los estados de mendicidad y 
cia, el alcoholismo y, sobre todo, la rola ja61 ̂  
de los vínculos familiares, presenciada por^ 
niño. Se ha demostrado que en Madrid «J 
por 100 de los niños delincuentes pcrten€C»,, 
á familias desorganizadas é inmoraliza"8*" 
Otra important ís ima causa es el 
cuya extinción sería la verdadera soluci&o 
la cuestión social. 
A l hablar de los Tribunales cara 01*^ 
beneficiosa novedad importada de Chicaíf*<,| 
hoy adoptada por todos los países. m€I1(*Jjj, 
el nuestro, determinó las egndicioues 
les de los mismos y del sistema de 1*21 
¡a, así como de lee estableciBaa,,1 
complementarios de la espeeializaeion. 
E l orador fué muy aplaudido en v a ^ ¡ j M 
sajes de su conferencia 7 4 la termina"*1 
la misma. 
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EN LA ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
Ayer tarde, á las cuatro, celebró seáióu pú- ¡ 
biiea y solemne la Real Academia Española. | 
pura dar posesióu de su plaza de académico ' 
uamerario al Sr. D. Francisco Fernández de i 
Bethencourt. 
Ocupó d sillón presidencial el exeelentisi-
axo Sr, D . Antonio Maura, que vestía uni-
forme de ministro, con la banda de Car-
los I I I , y 'á los lados tomaron asiento el Nun-
;io apostólico, monseñor Ragonessi; los Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Sión, el director de la 
Academia de la Historia, padre Fita, y les 
¿res. Cotarelo y Commelerán. 
A la derecha de la mesa, y eu sillones dis-
puestos al electo, asistieion al acto Su Alteza 
Keal la Infanta Doña Paz, y su dama, mi^s 
tmma üe ianey . 
Ocuparon puestos en el estrado la señora 
;ondesa de Pardo Bazáu, los académicos nu-
nerarios, señores marqués de Gerona, Rodrí-
faez Marín, Cortázar, Navarro Reverter, Me-
léndez Pidal, Cano, Ribera. Picón, F e r n á n - j 
U-y. y González, Alemany, González Besada, 
barqués de Cerralbo, Beeker, martiués del Va- ¡ 
j i l lo , Pérez de Guzmán, Grinda, duque de; 
rSerelaes, Ureña, conde de Cedillo, Méüda, j 
na (jucs de Figueroa, Beltrán y Rózpide, | 
Hlázquez, Altolaguirre, Laiglesia. Sauz y Es - ¡ 
Motín, Huerta. Hinojosá, marqués de Vi l l a -
i r ru t ia y Santamaría de Paredes, y los corres-
ponóientes padre Jiménez Campaña, Sando-
val, Criado y Torres Trassierra. 
Abierta la sesión y previa ia venia del pre-
sidente. el nuevo académico entró en el salón, 
acompañado por sus compañeros Sres. Cano 
y Ribera. 
E l discurso leído por el "recipiendario versó ¡ 
acerca de "Los Grandes de España y las l e - | 
tras''. 
Contestó, con otro, el académico secretario 
Si-. Cotarelo, -en el que dió la bienvenida al 
Sr. Bebhenvoart y enalteció su erudita labor, 
que le ha abierto las puertas de la Corpo-
ración. 
JjJti el mismo acto se procedió al reparto 
de premios de la Fundación de San Gaspar, 
otorgados á doña Josefina Roda, doña Dolores 
Torres, doña Rosario y doña Magdalena Leal, 
doña Francisca Martínez, D. Diego Real, don 
José Escribano, doña Consuelo Erice,^ doña 
Carmen Herreros, doña Rafaela Boldó, don 
Manuel Fernández y doña Toribia Arribas. 
cinto Benavente, titulada Por los nubes, y 
la tragedia en un acto, de Hofmannsthal, 
traducción de E . Marquina y J. Pena, t i -
tulada Elektra, 
Mañana martes, en función especial, á pre-
cios especiales, á las seis de l¿i tarde, la co-
media en tres actos, de Jacinto Benavente, 
titulada i o s ojos de los muertos. 
El miércoles por la noche, se verificará 
el estreno de la comedia en tres actos, de 
Darío Xiccodemi. traducida por Enrique 
Gómez Canillo, titulada L'- lü/rct te , que se 
i v j u v K - i i t a r á t-ou el siguiente reparto: 
( iaudio Leblanc, Sr. Puga; Enrique de 
íSaint-Servaut, Sr. Rivero; Santiago Etien-
ne. Sri Vilallalonga; Raúl . Sr. Baraycoa; Fla-
vingny, Sr. Or t ín ; Eduardo, Sr. Sala; Ber-
nard, Sr Morales; Miguet, 'Sr. Górr iz; A u -
gusto. Sr. Lucio: Un empleado. Sr. Fernán-
dez; JJn groom, Sr. Soler; Un criado, señor 
Ordóñez; Susana Leblanc, señora Xi rgú ; la 
condesa de Saint-Servant, señora Sala: la 
duquesa de Frontenac. señora Segura; Isa-
bel de Frontenac, señora Saníaular ia ; Julie-
fca, señora Riaza; Raimunda, señora De las 
Rivas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
proferida por cuantos la conocen. 
T O R O S V T O R E R O S | 
LAS CORRIDAS DE AYER 
P O L I T I C A 
K X LA I 'KIXOKSA 
Margarita Xirgú. 
ZAZA, comedia en cinco actos, origmaí de-
Fierre Berton y Ch. Simón. 
La artista que interpreta á Elektra, como 
Margarita Xirgú, representó la obra de Of-
maunsthal el viernes, tiene desde luego fuer-
te temperamento de actriz. 
Podrá estar mejor ó peor orientada eu la 
selección de su repertorio, baber llegado á 
ía plenitud del desarrollo de sus facultades, 
ó permanecer aún á media ladera camino de 
la cumbre. Pero evidentemente puede llegar, 
quizás ha llegado ya. 
Nosotros ereenius en Margarita Xirgú. Tar-
de ó temprano, el cetro de !a escena_gspa-
ñoia lo regirá ella. 
• Xos esperanza, entre otros motivos, la mo-
destia y el afán por perfeccionarle que ba 
manifestado, y que le han conducido á es-
tudiar detenidamente la labor de Mar ía Gue-
rrero," y adoptar de ella inflexiones de voz y 
gestos muy característicos. 
Y hecha esta profesión de un sincero con-
vencimiento optimista, diremos francamente 
que no debió poner en las tablas Zará , y que 
no triunfó con ella. 
La comedia de Berton y Simón es fran-
éamente inmoral. Los primeros actos adole-
cen de un realismo peligroso aun para tein-
peramentos equilibrados. En los otros, si bien 
el amor adúltero causa á la desdichada cu-
pletista tristezas infinitas, dolores de muerte, 
pero aun así los da por bien empleados, eu 
precio de la felicidad que el cariño de Du-
fresne le piopomonara y de la dulce me-
lancolía con que, abandonada ya, le embria-
ga el solo recuerdo. 
De esta inmoralidad se desprende Éjue pa-
ra distinguirse en las primeras jornadas, es 
preciso extremar el graficismo reprobahle-
mente. Si no se acentúa, si se palia un poco, 
sobreviene ía frialdad, el color gris... ¡Es lo 
que ocurrió anoulie á la señora Xirgú! , en 
penitencia del pecado original de haber es-
cogido taL producción eu vez de otra... 
Zasrá, afirmémoslo netamente, considerada 
bajo e] aspecto literario, es pésitna, falsísi-
ma, monótona, anticuada... Flaquea hasta el 
carácter de la protagonista; y los de Dufres-
ne, Toto y Cascarfc, son completamente ab-
surdos. E l quinto acto... ¡plomo sin derre-
t i r I Por colosal que imaginemos el genio de 
una actriz, n i puede galvanizar muertos l i -
terarios, ni debe emplearse en tan ingrato 
•mpefio. 
'Añádase, por fiu. que Zazá la ha visto ha-
cer e] público de Madrid, á la Mariani, á la 
Tina di Lorenzo y á la Borelli . . . ¡Recuerdos 
que. estorban y empañan aun en casos de 
absoluta igualdad!... 
A la obra atribuyo, sin miedo á equivocar-
me, la relativa frialdad de los espectadores 
de la Princesa. A la obra, que no permite 
la necesaria compenetración y aun sustitución 
en que consiste el placer estético, y que im-
pone, á la actriz una de dos monotonías: la 
df; la ligereza descocada y la del lamento ina-
cabable, negro.... aquélla y éste cristalizados 
en vulgaridades de lo más planas y ebenes. 
Prueba de esta opinión es que en el único 
momento feliz de la comedia, en el final del 
cuarto acto, la llama del entusiasmo prendió 
un instante. 
La señora Xirgú es muy joven y debe á 
Dios privilegiadas dotes. Se la puede y debe 
decir la verdad. Fuera lástima grande que 
desperdiciase sus facultades en obras que no 
alcanzan suficiente perfección literaria, á pe-
sar de haberlas preferido muchos artistas ó ' 
de haber en ellas algún papel tentador ó si-
tuación bella... Los divos se toleran (cada ! 
día menos), en la ópera nada más. . . En los ! 
otros géneros teatrales, es preciso para que | 
.«1 actor triunfe que la pieza interpretada 
Ta?ga. 
ÍSe ahí la expectación píor ver á la ilus-
Ire actriz catalana eu Los ojo* de los muertos, i 
Cuando haga el hermoso drama beiiaventia-
•o, podrise formar opinión definitiva. 
Ayer, si no cometió graves pecados, tam-
poco las virtudes ejercitadas fueron heroi-
*ap, notables... ¡no podían serlo! 
X A F A E L B O T L L A N 
Bíguienuo ia costumbre esiablecida en es-
te teatro durante la temporada oíicial, los 
l>in?s se celebrarán funciones pupulares, á 
laitaá de precios, y los martes y jueves, 
fcbeiones especiales, á precios espeeiales, á 
ía^ seis de la tarde. 
Rey lunes, eu función popular, se re-
presentarán la comedia en dos actos, de Ja - ' 
EX E L COXGRESO 
La proposteión de las dietas. 
La proposición de ley, pidiendo dietas pa-
ra los señores diputados, que fué presenta-
da al Congreso el sábado, viene siendo tema 
que suscita entre las políticos variados co-
mentarios, por el interés que entraña. 
Teniendo en cuenta que la referida propo-
sición lleva la firma de los jefes de casi to-
das las minorías, es indudable que su pronta 
aprobación en la Cámara debe parecer á to-
dos un hecho. 
Sin embargo, las impresiones que sobre 
este último extremo hemos logrado recoger, 
lejos de afianzarnos en tal creencia, son ago-
reras de un irremediable fracaso. 
Los señores diputados, en su mayoría, es-
timan que la concesión de dietas á los repre-
sentantes de la nación sería motivo de exe-
crables codicias y concupiscencias de ánimo, 
que en determinadas épocas harían funesta 
explosión. 
Poco ó nada importa que al pie de la pro-
posición á que nos referimos, hayan puesto 
su firma los jefes de minorías. Hay compro-
misos ineludibles, y más aún en estos casos 
en que se invoca el sentimiento del compa-
ñerismo. 
Mas por fortuna no hay precedentes de 
que ningún señor diputado electo baya muer-
to de inanición, aquí en nuestro venturoso 
país. 
Todas estas razones, y otras muchas más , 
no escapan á la despejada inteligencia de los 
padres de nuestra Patria; como tampoco 
escapa la consideración elementalísima que 
puede hacerse á los que, argumentando en 
pro de la concesión de las dietas, alegan co-
mo testimonio irrefutable el hecho de que en 
otros países están concedidas. 
Según este argumento, debíamos empezar 
á construir acorazados hasta formar una es-
cuadra que igualara en número y calidad á 
la que Inglaterra posee, ó á improvisar un 
ejército de fuertes contribuyentes, que r i n -
dieran al Tesoro grandes sumas... 
La proposición de las dietas es, además, 
a m ¡popular. 
E X GOBERXJVOIOX 
Dijo ayer mañana el ministro que el Go-
bierno sigue preocupándose hondamente de la 
huelga marít ima, para cuya solución hace ac-
tivas gestiones, que se espera tengan pronto 
satisfactorio resultado. 
Manifestó que sobre este punte se anun-
cian algunas preguntas en la sesión del Con-
greso de hoy, que no sabe si se dirigirán 
á los ministros de Marina, de Fomento, ó á é l 
Respecto á la combinación de gobernadores, 
asegur-ó que se hará muy pronto, y que sólo 
espera para hacerla, á que se defina la posi-
ción de algunos gobeinadores, que, como el de 
Sevilla, pudieran dimitir . 
T E L / E G R A MAS O P I O I A L E S 
El comandante de la Guardia civil de Abs-
nojar (Ciudad Real) comunica que el guarda 
segundo Miguel Sánchez, ha dado muerte al 
de igual clase, Juan Molina. 
E l gobernador de Granada telegrafía que 
regresó de Loja, habiendo comprobado que 
los destrozos causados por la tormenta han 
sido grandísimos en calles, caminos y sembra-
dos. Como las aguas arrastraron los enseres de 
muchas casas, han quedado en la miseria bas-
tantes familias, á las que socorrió con alimen-
tos y donativos. 
Comunica el gobernador de Alicante que á 
causa de la huelga mar í t ima se hallan parali-
zados más de un millar de* obreros. 
Ciento cincuenta familias que esperaban 
pasaje para emigrar, han agotado sus recur-
sos, habiéndoseles socorrido en este Gobierno 
civil. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
Ayer tuvo lugar en el Real Conservato-
rio de Música y Declamación el ejercicio 
escolar correspondiente al curso actual. 
E l programa lo constituían diferentes obras 
de concierto, ejecutadas por los alumnos del 
Conservatorio y el primer acto de E l treti 
de los maridos, de Benavente, interpretado 
también por los alumnos del expresado Cen-
tro. 
Todos fueron muy aplaudidos por la nu-
merosa concurrencia que llenaba el salón. 
L A L I G A A N T I D U E L I S T A 
El Comité central de tía Liga Antiduelis-
ta ha dirigido oficios de protesta á los Po-
deres públicos por el desafío verificado re-
cientemente en la Ciudad Lineal, y ha 
nombrado una Comisión, que vis i tará al 
Sr. Dato, para r trabar haga suyo el Gobisr-
no el proyecto que en la anterior etapa con-
servadora fué presentado en el Sanado. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Ayer domingo celebraron los Explorado-
res su acostumbrada excursión á los alre-
dedores de Madrid, siendo favorefoidos con 
un tiempo espléndido. 
Los de los distritos del Centro. Congreso, 
Buenavista y Hospital se reunieron en los 
montes del Pardo, y después de ser inspec-
cionados por el subjefe de Exploradores, don 
Ar turo Cuyas, procedió éste, en presencia de 
500 muchachos, á imponer la medalla de A l -
fonso X I I al instructor del dis tr i to del Con-
greso D. Pablo Rojo, por hallarse en Melil la 
cuando S. M. el Rey le eoncedió esta distin-
ción en la fiesta del 26 d« A b r i l . 
Después de alabar, el Sr. Cuyás, el entu-
siasmo y car iño que por la inst i tución siut.ió 
siempre e l Sr. rto.lo, colocó sobre su peono 
la medalla, terminando el acto con vivas á 
Bepáfiá y al instructor condecorado.-I. H. C. 
Sl-\ TOROS, Y COS SOL 
Ayer se suspendió la cuarta corrida de abo-
| iK) . ¿ Por qué ? 
"Adivine usted 
per lo que será.. 
Porque es lo cierto que á las horas que 
escnho estas líneas—cuatro de la madrugada 
de hoy lunes—no sabemos la verdadera causa 
de la suspensión. 
Dice la Empresa que la corrida pudo cele-
barse, puesto que tenía en los corrales de la 
Plaza seis toros de Olea, otros seis de Amibas 
y otros varios del duque de Tovar y de otros 
señores ganaderos. 
— ^ a ^e usted si era cosa fácil — decía 
la Empresa—celebrar la función; con lidiar 
cuatro toros—los cuatro que reunían buenas 
condiciones de lidia—de ios toros de Olea y 
^ dos de Arribas ó de Tovar, estábamos á estas 
I horas esperando la quinta de abono. 
—¿ Y por qué no se ha hecho así f 
La Empresa enmudeció, y nosotros segui-
mos :preguntan do si hay precedentes—¡ olé pol-
los futuros di-putaos!— y podía solucionarse el 
conflicto, ¿por qué no se hizo así? 
"Adivine usted 
por lo que será,, 
Los veterinarios afirman que NINGUNO de 
los toros que tenía la Empresa madrileña 
en los corrales de la Plaza reunía las con-
diciones debidas para ser lidiados eu corrida 
de abono. 
—Suspendimos la corrida—agregan:—para 
evitar los graves conflictos que hubieran ocu-
rrido, de celebraise por la tarde. 
— ¿ H a b í a toros—haciendo un elijan—en 
buenas condiciones? 
—í¿No los había? 
"Adivine usted 
Varias comisiones de aficionados estuvieron 
ayer en la Dirección general de Seguridad 
para protestar de la forma en que se comunica 
al público las suspensiones de las corridas. 
Dicen los aficionados que sólo se pone un 
aviso en los despachos de billetes, siendo mu-
chos los señores que por no enterarse de la 
suspensión á tiempo, fueron hasta la misma 
Plaza, donde vieron con el natuarl asombro, 
que no se celebraba la corrida. 
^ Y piden, por último, que se obligue á la 
Empresa á colocar los avisos de suspensiones, 
sustituciones, etc., en todos los mismos sitios 
donde se fijan los carteles anunciando las 
j corridas. 
¿Se hará así eu lo sucesivo? 
"adivine u s t e d . . . „ 
• 
E l Sr. Méndez Alauís ha multado á la 
Empresa madrileña por uo tener toros en 
buenas condiciones y dar con ello motivo á 
la suspensión de ' la cuarta corrida de abono, 
ocasionando con ello perjuicios al público. 
Y á los ganaderos, ¿por qué no se les multa? 
"adivine usted 
por lo que será,, . 
Dícese que Gallito, Viázquez y Gaona exi-
gen á la Empresa que les pague sus honora-
rios, como si se hubiera celebrado la cuarta 
de abono, toda vez que la suspensión no fué 
bebida más que á mía imprevisión do la Em-
presa. 
¿Y por que no quieren torear réses de 
Mima, (íe Palha, de Pablo Romero...? 
'•adivine' usted; 
p r lo que será., 
¿Saben ustedes las corridas que nos pre-
para el 1 >mbre Echevarría, en combinación 
con Retaua, para despedirse de esta semanita? 
i Pues, lean y agárrense. . . el bolsillo! 
E l jueves 14. ocho toros, para Pastor, Gallo, 
Gallito y Gaona. 
E l viernes 15, la cuarta de abono, eon seis 
toros y Pastor y los hermanos Gallo de mtta-
dores. 
E l sábado 16, ocho toros y [pásmense! 
¡ ¡ Pastor, Gallo, Gallito y Belmonte, si está 
I ya útil para el caso!! 
| E l domingo 17, la quinta corrida de abono 
I y Pastor, Gallo y Bienvenida, y toros... 
i Ya saben ustedes qué matadores actuarán 
1 eu esas cuatro corridas. 
Pero lo que no sabemos uadie—¡ ni la Em-
presa!—son los toros que se van á lidiar. 
¿ P o r qué? 
" ¡Señores , q u é oosa, 
más fenomenal!., . ' 
DON SILVERIO 
— o — 
ÍIN VISTA AIJBGRE 
Matadores: Guerrerito, Manolete y Flores. 
Toros: seis de Garrido San tamar ía . 
GÜERKliRITO 
A su primero, que es un bicho insignifi-
cante y con pocos pitones, le torea de capa 
sin lucimiento alguno. 
Con la muleta, empieza con un pa¿;e cam- i 
biacío, después dos por alto y uno de pecho i 
aceptables, para entrar á matar con algo 
de alivio, dejando medio estoque arriba, pero 
tendido. (Palmas.) 
A l cuarto de la tarde, segundo suyo, "le ob-
sequia con unos capotazos embarullados. 
Con el trapo rojo muletea deslucido, su-
friendo dos coladas peligrosas y un desarme, j 
Entra por uvas y señala un buen piucha-ío; 
sigue pasando con muchas precauciones,. ha-
ciéndose su labor pesada y aburrida. Llega el 
primer aviso. En los tercios del 8 vuelve á 
entrar á matar, metiendo todo el sable ten-
dido y contraído. (Pitos). 
MANOLETE 
A l que sale en tercer lugar, sustituyendo 
al segundo, que por ser una chota fué devuel-
to á los corrales, le propina en cuatro tiempos 
otros tantos capotazos que nada dicen en su 
favor. Con la mulera empieza pasando al 
principio muy desconfiado, pero al enterarse 
que el animalito era inofensivo, se crece y se 
arrima, resultando así su trabajo algo más 
lucido. Entra á matar y señala un buen pin-
chazo, otro igual y luego... un aviso y media 
estocada, que resulta delantera, perpendieu- i 
lar y atravesada. Descabella al segundo gol-
pe. (Silencio). 
A l toro quinto, que era aigo más grande 
que los anteriores, pero sin pitones, le en-
dilga seis capotazos en otros seis viajes. 
Cuando se cambia el tercio, coge las bande-
rillas y al cuarteo, deja un par abierto. 
Con la flámula hace una faena sosa c in-
sípida para pinchar una vez y mal. Algunos 
manlazes más y á continuación una estocada 
entera, atravesada y delantera. (Pitos) 
PLORES 
A l que dan suelta eu tercer lugar lo torea 
por verónicas superiormente, terminando con 
uuu larga magnífica. (Gran ovación.) 
Como el animal llega al último tercio muy 
íneieito, Isidoro ejecuta coa la muleta una 
labor sin lucimiento, pero de hombre ente-
rado. Cuando el toro se pone en condicione:-:, 
entra el muchacho muy valiente arreando una 
estocada entera que basta. (Ovación). 
E l que sale en sexto lugar le protesta e. 
público, ordenando el presidente que vuelva 
á los corralees. E l que le sustituye es más 
chico que el anterior, y también es protesta-
do y devuelto á los corrales. Y sale un terce-
ro igual que los retirados, pero como no que-
da dentro ninguno más disponible, el usía 
aguanta la enorme bronca que se arma y 
ordena que la cucaracha sea lidiada. En nie-
dio de un escándalo formidable, pasan los 
d<.s primeros tercios, casi sin enterarse nadie. 
Flores quita de en medio al indefenso ani-
mal de un pinchazo buen" y una gran esto-
cada. (Ovación). 
E l banderillero Negrón fué alcanzado por 
el primero de los tres novillos citados, re-
sultando con una herida en la región epi-
gástrica, de cuatro centímetros de extensión 
y cinco de profundidad, que interesa los te-
jidos blandos. E l pronóstico es reservado.— 
Er Zeñó Mamté. 
E N TETÜAN 
Aragonés , Pascual Bueno y Curr i l lo . Novi-
llos: seis de Torres, de Colmenar. 
Aragonés torea de muleta á su primero 
medianillo y con muchas precau-ciones. En-
tra á matar y deja media estocada que pro-
duce el vómito. 
A su segundo le hace una faena muy cerca 
y valiente, en la que sobresale un buen pase 
de pecho. 
De un pinchazo y una buena estocada se 
deshace de su enemigo. 
Pascual Bueno muletea cerca al segundo 
bicho de la tarde, dándole muerte de una 
estocada entera algo caída. 
A l quinto novillo lo muletea muy mal y 
con mucho miedo. 
Con el pineftio arrea un sablazo pescuece-
ro, otro igual y un golletazo. Recibió un 
aviso. 
E l mejicano pasó á la enfermería, donde le 
apreciaron un varetazo y varias contusiones 
eu la espalda y pierna derecha. 
Currillo, previos dos pases tan sólo, entra 
á matar y deja media estocada delantera y 
perpendicular. Luego un pinchazo y media 
baja. 
A l que cierra píaza lo muletea eon la bre-
vedad que al anterior, para airear dos pin-
chazos malos y media estocada baja. 
E N PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
mt- HIJOS 
Grave cogida de Praderito. 
GIJON" 10. 
Se han lidiado novillos de Clairac, por 
Ezquerdo y Praderito. 
En el segundo toro cayó al descubierto el 
picador Cachupín, siendo enganchado. Pasó 
á la enfermerfa con un fuerte varetazo en la 
espalda y unm aectusión en el ojo derecho. 
En el cuarto toro, al muletear Praderito, 
fué empitonado por el vientre y campanea-
do. (Gran pánico.) 
Volvió á recogerlo y á cornearlo. 
En brazos de los monos pasó i - l a enfer-
mería. Tiene un puntazo de tres centímetros 
en el bajo vientre, snbrc el conducto ingui-
nal. Los médicos temen que pneda venir la 
peritonitis. 
E l toro lo mató Ezquerdo. 
Praderito había brindado á cuatro médicos 
que estaban juntos en un tendido. 
B X BARCELONA 
En la Plaza del Sport. 
B A R C E L O N A 10. 
Los toros de Adalid, cumplieron. 
Pastor, bien, regular y mal. 
Joselito, bien, mal y mediano. 
Entrada, buena. 
.En Las Arenas 
BARCELONA 10. 
Toros de Guadalest, buenos. 
Antonio Fuentes, bien en sus dos toros. 
Luis Freg, superior en los suyos. 
Posadas, buenísimo. 
En el tercer toro, lee artistas de varios 
teatros salen en coche al redondel para h&eér 
una cuestación en favor de los pobres tuber-
culosos. 
Los toreros recogen en los capotes las mo-
nedas que arrojan los espectadores. 
JSS HÜBLVA 
Gravís ima cogida de Tronito. 
H U E L V A 10. 
Se lidian novillos de Pérez Concha, por 
Conde, Tronito y Manuel Alvarez. 
Conde estuvo muy mal en su primero, re-
cibiendo dos avisos. 
Su segundo volvió al corral. 
Tronito fué enganchado por su primero, 
resultando con una profunda cornada en la 
ingle, dejando al descubierto los vasos fe-
morales. 
Su estado es gravísimo. 
Manuel Alvarez, que debutaba, estuvo su-
periorísimo toreando y matando. Cortó dos 
orejas. , * , 
DE! EILElOClOrslES 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 10. 
Esta noche, á las diez y media, el resulta-
do de las elecciones legislativas, en el es-
crutinio de empate, era el siguiente: 
Elegidos: 
5 republicanos-progresistas. 
4 republicanos de la izquierda. 
7 republicanos radicales. 
8 radicales-socialistas. 
14 radicales-socialistas unificados. 
8 republicanos-socialistas. 
'22 socialistas unificados. 
Entre los elegidos figuran los Sres. Pain-
ievf'. Augagneus y Pa té , y eutre los derro-
tados, los Sres. Lépine, Rouanet y Joseph 
Reinach. 
EN' BUENOS AIRES 
CERTAMEf UTERMIO 
E l Ateneo Hispanoamericano de Buenos 
Aires invita á todos los escritores de habla 
castellana á un certamen literario que se ce-
lebrará el 12 de Octubre en el teatro Colón 
de la capital argentina. 
Los premios que se eoneeden son los si-
guientes : . 
Ateneo Hispanoamérica ¡¡u.--Flor natural y 
1.000 pesos para la mejor poesía sobre el des-
cubrimiento de América ó sobre un episodio 
de la conquista ó de la iudependeiu-ia. 
Presidencia de la República.—Colección de 
las obras publicadas por el Museo Mitre ai 
mejor estudio crítico sobre "LÁ representa-
ción de los lia-cendados''. 
Ministerio de Justicia é Instrucción.—Tin 
bronce al mejor trabajo en prosa sobre " I n -
tercambio universitario hispanoamericano". 
Intendencia municipal de la capital.—Mil 
pesos al mejor estudio en prosa sobre " L a ac-
ción del Cabildo en la revolución". 
La Prensa.—Mil pesetas al mejor trabajo 
sobre "Influencia del periodismo argentino 
en la cultura popular". 
La Nación.—Mil pesetas al mejor soneto 
sobre asunto español ó argentino. 
E l Diario Español.—Mil pesetas al mejor 
estudio sobre " E l idioma español, su riqueza 
en las letras, su obra en la Historia y su in-
fluencia en el porvenir". 
La razón.—Mil pesetas á la mejor poesía: 
tema libre. 
Ultima Hota. -— Objeto de arte para " I n -
fluencia de la independencia de América en 
la economía de España" . 
Crítica.—Objeto de arte; lema: "Original i -
dad del periodismo gráfico argentino". 
Caras y Caretas.—Objeto de arte á la me-
jo r leyenda argentina, en prosa ó verso. 
P. B . T.—Reloj de oro al mejor drama en 
un acto, sobre leyenda argentina. 
Frt íy Mocho.—Medalla de oro á la mejor 
poesía festiva. 
Club Español.—Cinco mil pesetas á la me-
jor composición, en prosa ó verso, sobre " E l 
alma española en América" . 
Asociación patriótica española.—Un pre-
mio de 50 alfonsinos oro y otro de 25 alfonsi-
nos oro; tema: "Influencia de la colectividad 
española en el progreso argentino". 
Confederación española.—Medalla de oro 
al mejor trabajo sobre " E l espíritu español 
de asociación en América". 
La Secretaría del Ateneo Hispanoamerica-
no, Ribadavia, 1.391,' Buenos Aires, recibirá 
los trabajos hasta el 15 de Agosto. 
Los extranjeros podrán entrar en el concur-
so, aunque sus trabajos lleguen después de 
esta fecha, si en los sellos del certificado cons-
ta que fueron espedidos con anterioridad ú 
este plazo. 
Las condiciones son las generales para esta 
clase de certámenes. 
Los concursantes que no residan en Buenos 
Aires indicarán al pie de su nombre, cerrado 
en sobre y bajo lema, :a persona que ha de 
recoger el premio. 
La Directiva del Ateneo designará rekia de 
la fiesta. 
L O D E E J I C O 
POR TELEGRAFO 
Las i^presalias d é Huel la. 
M E J I C O 10. 
E l general Huerta ha dictado un decreto 
ordenando sean secuestrados todos los navios 
yanquis que toquen en puertos mejicanos, y re-
comendando á los buques '.de esta nación •procu-
ren no entrar en aguas norteamericanas. 
L a razón de estas disposiciones no es sino 
el tomar las represalias correspondientes á la 
infracción del armisticio cometida por los yan-
quis al continuar desembarcando soldados y ca-
ñones en Veracruz. 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 10. 
Organizado poor la Ll iga de Bou mot, se ha 
celebrado un grandioso mit in contra la blas-
femia en Momtriz (Reus). 
Tuvo lugar en la plaza pública ante un 
inmenso gentío llegado de algunos pueblos 
próximos. 
Eutre las adhesiones se lej-eron una de 
Ivon L'heop y otra del Arzobispo de Tarra-
gona. 
Hicieron uso de la palabra los señores Se-
guí, de Val ls ; Abello, de Momtr iz ; Poblé, 
Jor y Massot y Balagner, delegado de Barce-
lona, que fueron aplaudidísimos. 




La D5ración general de la Deuda 7 Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
r ía de la misma, establecida en la calle d« 
Atocha, núm. 15, se verifiquen los pagoa-. 
qu© á continuación se expresan, y que s« • 
entreguen los valores siguientes: 
IMa 11 . 
Pago de crédi tos de Ultramar, reconoc í - ; 
dos por los Ministerios de la Guerra, M a r i - -
na y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metál ico señaiadas en turno pre-
ferente, hasta el n ú m e r o 6.100. 
Día 12. 
Idem de id. id . de metál ico, basta e l nú- ' 
mero 88.750, turno ordinario. 
Idem de id. i d . en efectos, hasta e i n ú -
mero 88.750, ídem id . 
Día 16. 
Idem de id . id . en metál ico, hasta e l nú- ; 
mero 88.750. 
Idem id . id . en efectos, hasta el n ú m e r o j 
88.750. 
Idem de id. id . del turno preferente pr«-
sentados ¿os días anteriores. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, 
correspondiente á t í tu los de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta e l núm. 8.878. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua a l 
4 por 100 interior, emis ión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 1900, 
hasta el n ú m e r o 26.956. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu los 
de la Deuda "exterior a l 4 por 100 en otros 
de igual renta de la Deuda interior, con 
arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
Mayo y 9 de Agosto de 1898, hasta el nú -
mero 32.421. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, has-
ta el n ú m e r o 3.045. 
Idem de conversión de residuos de 1» 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el n ú m e -
ro 9.956. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sus t í tu los definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el n ú m e r o 11.139. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 emis ión 
de 1900, por conversión de otros de igual 
renta de las emisiones de 1892, 1898 y 1899, 
facturas presentadas y corrientes, hasta el 
i número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
t í tu los definitivos de la misma renta, hasta 
el n ú m e r o 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión d© SI de Julio de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, eon arreglo á 
la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públ icas 
y carreteras de. 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Jul io de 1883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda cla-
se de deudas del semestre de Jnl io de 1883 
y anteriores á Julio de 1874, y reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en caja por con-
versión del S y 4 por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creajeiones, con-
versiones, renovaciones y canje. 
Un n iño llamado Eurieo Labrance Menén-
dez, de trece años de edad, fué víc t ima ayer 
de un doloroso accidente, ocasionado, muy 
principalmente, por ]a afición de algunos 
chicos á los juegos peligrosos. 
Eurico estaba ayer en la carretera de E l 
Pardo y por divers ión subíase á los topes de 
los t ranvías que pasaban. 
A l descender r á p i d a m e n t e una de estas 
veoes, cayó materialmente debajo de un au-
tomóvil que en aquellos momentos pasaba 
por la caretera, siendo gravemente herido 
en la pierna derecha que quedó destrozada 
.por una aleta del vehículc . 
E l infeliz pequeño fué curado en la casa 
de socorro del distrito de Palacio, donde ca-
lificaron sus lesiones de graves, c reyéndose 
que habrá que amputar la pierna. 
E l "chauffeur,,, Pedro Morantes Peraltas, 
ha sido detenido, prestando d ^ a r a c i ó n ante 
el juez de guardia. 
La fiesta benéfica t ípica que la Junta de 
señoras bienihecihoras viene orgar.'fcajndo á 
beneficio de los comedores de caridad de 
Santa Victoria y San José, se celebrará los 
días 16 y 17, á las cuatro de la tarde, en eí 
parque de Parisiana, para la que se haa 
ofrecido á tomar parte los más notables ar-
tistas, dado el fin benéfico á que se destina; 
la tiesta, dada la variación del programa, 
promete tener los mayores atractivos, para la. 
que han adquirido gran número de invita-
ciones la nobleza y altas personalidades. 
A dicho acto serán invitados Sus Majes-
tades y Altezas Reales, que esperamos asis-
t i rán, como eu el año anterior. 
Las invitaciones de convite puedejb Ad-
quirirse en lee comedores, Travesía de Mo-
riana, 4. Se ruega á las personas que deseen 
contribuir á esta obra de caridad envíen los' 
efectos que tengan á bien, pues ha habido" 
fabricante de la calle de Puencarral que man-
dó 27 efectos para la tómbola. 
imim DE [IBULIDS EU mm 
o 
Con bastante público se celebró ayer la se-
gunda reunión de primavera. 
Asistió la Infanta Doña Isabel. 
En la primera carrera, "mi l i ta r lisa", ganó 
el premio del ministro de la Guerra el ca-
ballo Sarhalakio; en la segunda, "Omnium' ' , 
ganó el primer premio el caballo. /ymmMt¿^; 
en la tercera "Gran premio de cruzados", lle-
gó el primero el caballo Bohemio, que era 
el favorito. 
En la cuarta carrera "Gran premio de Ma^ 
drid'", venció fácilmente el caballo Huracán , 
y en la quinta Mi l i t a r lisa, ganó el caballo 
"Nonel". 
Todas las carreras fueron interesantísimaK. 
PLETS 
Keal Academia de JurisprucfBncta 
y Ijegislaeión. 
Esta noehe, á las diez, celebrará sesión es-ví 
ta Corporación, para continuar la discusión 
de la Memoria del Sr, González Sánchez fdo» 
M;).. acerca del tema "Cr í t i ca de la evolució». 
de la familia á través de los tiempos y a l -
gunas palabras acerca de la libertad de tes-
t a r ' , haciendo nso de la palabra los seño-
res Márañón y Ruiz Zorri l la (D. J . ) y Ciu-
dad y ViUalón (D. M.) 
Se vacunará y revacunará pública y gra-
tuitamente el miércoles próximo, de diez k 
once de la mañana, en la Real Policlínica de 
Socorro, Tamayo, 2 (a} lado del teatro de l a 
Princesa). 
— • • • 
APLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES 
ESPAÑOLES U L E O I D O S 
EN E L EXTRANJERO 
E l ministro de España en Centro América, 
participa la defunción de los súbditos espa-
ñoles : 
Enrique (^ueoada, de treinta y nueve años, 
de Sevilla. 
Rufino P é r e z y Miguel, de oehenta y dos 
año?, de Navarra, viudo. 
Juan Fernández Gómez, de cuarenta y dos 
años, de Málaga, soltero. 
Santiago Cuiró Molas, de sesenta y un años, 
de Barcelona, cavsado. 
FrancLáco Soler Risco, de sesenta años, de 
Alicante, casado. 
Daniel Meana. de veinliooho años, de Alava, 
soltero. 
BJ cónsul de España eu Méjico, participa 
la defunción de los súbditos españoles : 
Edigio de la Fuente, vicecónsul honorario 
de España en Chilpancingo, Estado de Gue-
rrero. 
Manuel Otálora, vicecónsul honorario en 
Ajmascalientes. 
El Comité ejecutivo de la Exposición I n -
í ternadonal de Bellas Artes, nombrado por 
i Real orden de 28 de Marzo ú l t imo, hac ién-
dose in té rp re te de los deseos expresados por 
un gran número de artistas españoles , y 
de las fundadas consideraciones espuestas 
al mismo por la Comisión de Par í s , la cual 
t ambién se ha hecho eco de la aspiración 
j gsneral de los artistas de Francia, nac ión 
que ha sido invitada especialmente á dicho 
Certamen, ha significado la conveniencia de 
aplazar la fecha de la inaugurac ión de 1» 
Exposición, fundándote para ello en varias 
razones, siendo las principales y decisivas 
la falta de. tiempo material, no sólo para que 
los artistas expenentes ult imen sin apremios 
sus trabajos ar t ís t icos , sino también para 
que las nuevas instalaciones que se han de 
construir de nueva planta ae puedan t e r m i -
nar con la antelación debida y en la forma 
que exige el carác ter internacional que t ie -
ne la Exposición convocada. 
Y considerando justificado el aplazamien-
to que se solicita, se ha dispuesto que la 
Exposición Internacional de Bellas Artes 
convocada para e l día 15 de Octubre de 
este año se aplace para e l a ñ o próximo, de-
biendo verificarse la apertura de la mism» 
el día 2 de Mayo de 1915. 
E C L E S I A S T I C A S 
A nuestras suscriptores y paqueteros. 
I Kogainos á nnestros favorecedores quo no 
so hall n i a l corriente en el pago de sus 
i siiscripcioneR que, para facil i tar la buena 
marcha de la adminis t rac ión del periódico, 
: r i i , . , m la bondad de reniidrnos el i«ioort« 
de sus descubiertos. 
Necrología. 
Han faHeeido eu la diócesis de ü rge l , de* 
Buena\ entura Font y Jar ré , ex párroco <J« 
Coll de Margó, y D. Antonio Vilarntbla ji 
Hcretcr. nánwM de Calvina. 
Lunes 11 tíe Mayo de 1914 E L . Nóm. 917 
5 ? 
6L > M R i O l>J!iIv i>ÍA 10. 
Ministerio de VarmsL—Real décueto auto-
risíando a! ministro de éste departamento 
©ara que presento á las Goríes un proyecto 
tío íey sobre contSauacióD de las coiisrruc-
ciones navales y habil i tación de los puertos 
aoüitares . . 
Hacienda.—Reai detrolo natonzando el 
¿ i iEis t ro do este departamento para presen-
tar á. las Cortes oí proyecto d-̂  presupuestos 
«¿aora les del- Estado para el año económico 
<ie 1 y 15. 
' — Otro i d , i d . id . un proyecto de ley refor-
mando la cdn t r i bWl&i sobro, las utilidades 
de ia riqueza anoaiDaria. 
• -—Otro id . íd. íd. para prcaentar á las Cor-
tes isa proy«cio de ley estableciendo en les 
Munteiples m$tism de 30.600 habitantes 
Administradones ejocutor.-u; de los servicies 
¿orreépeadkfiates & les •tributos á cargo de 
3^ dl rr-cion seneraS de txvntrib aciones. 
- - - í iu -o ' ídooi íd, íd, un proyecto de ley 
frobr-o adouisieuai. 6in las formalidades de 
eubaita, de un odfftcio con destino á Presi-
dencia del Consejo de ministros. 
. o t ro ídem íd. íd. un proyecto de ley 
aprobación do los crédi tos estraordinarios 
/concedidos •pa.s Beaíes decretos á los presu-
paestos (ia varios* departamentes ministeria-
les durante íes in.terregn<ts parlamentarios 
de los aüos l ' i l S y 1314. 
Otro tdem íd. íd. mi proyecto de ley so-
bare conoesiÓQ de "on. crédi to extraordinario 
do GOO.OOO pesetas i un capí tulo da.la sec-
ción sexta del pi-csupuesúo del Ministério.-do 
í a GeberníBcióíi destinado á los gastos que so 
oriermen con motivo do la reun ión en esta 
-OoTte del sépt imo Congreso" do la r n i ó n 
Universal de Correos. ', 
-—Otro ídem. íd. íd. un proyecto de-iey 
de concesión de un crddito oxtraordinario 
do 2 Í? .581 ,47 pesetas a l presupueste vigen-
te del Ministerio de la Cobernación para 
pago á la Compañía Tolograph Constructio-
nand Mainteuanee del importe de la segun-
| da serie de los trabajos de reoomposieión, 
| tendido y balizamiento de cables. 
—Otro ídem íd. íd. un proyecto de ley 
declarando exenta del impuesto de gran-
' dezas y t í tu los la concesión del de marqués 
i de- Moreí. 
—Reales órdenes resolviendo expedientes 
i incoados en v i r t ud de instancias solicitan-
do exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jur íd icas . 
Gobernación. — lieal orden disponiendo 
que per Jos gobernadores civiles se dé cum-
plimiento á la circular dictada por el M i -
uutorio de Fomento en 4 do Marzo del a ñ o 
actual, por la que se ordena que el perso-
na!, facultativo do Obras públ icas no podrá 
ausentarse de su residencia oficial sin la 
previa autorización de la Dirección general 
del ramo. — » 
Ins t rucción pública y Bellas Artes.— 
Real ordcJi aplazando para el d í a 2 de Ma-
ye de ID 15 la apertura de la Exposición 
iniernañdonal de. Bollas Artos convocada pa-
ra el IT» de Octubre dé! año actual. 
Foaaeuto.—Real orden aprobando el con-
tador -de energ ía e léc t r ica de vatios-hora 
pura, corriente alterna monofásica modelo J 
de M Sociedad Isaria-Zahlerwirps, d© Mu-
nich ; (Alemania i . 
Aj&MiSISTBACIOK C£NTBAIi 
•Kstad».—3u!bsecretaraa. — Asuntos con-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos españoles que 
se mencionan. 
Hat ienda .—Direcc ión general de la Deu-
da y Glasés pasivas.—^Señalamiento de pa-
go.-; y entrega de valores. 
p : rac ión . general de lo Contencioso de 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
á í vir tud do iJistaucias solicitando exeircib». 
del impuesto que. grava los bienes de las 
prerSoaas jur íd icas . 
E S D E : J U S T I C I A 
La Asociación de ayudantes y auxiliares 
de ios Cuerpos de Ingenieros civiles del Es-
tade. lia presentado á ios ministros de Fo-
mento. Instrucción pública y Hacienda, un 
proyecto de ley sobro equiparación de cate-
gorías administrativas y unificación de suel-
dos, referente á tales funcionarios. 
Fundan los interesados su moción en que, 
al colaborar en los servicios técnicos, con-
tribuyen á aumentar los rendimientos de las 
fuentes de producción pública, y, "por con-
secuencia, son factores poderosos de la r i -
queza nacional. 
-Siendo, como es, justísima esta aspiración, 
nada de más ha rá el Gobierno atendiéndola 
como merece. 
-o-
Kobo en un alnutcéu. 
A l entrar ayer por la m a ñ a n a en el al-
macén que la casa Salat tiene establecido en 
la calle de Sánchez Bustillo, n ú m . o, e l en-
cargado y los dependientes del mismo vie-
ron que una de las puertas de entrada te-
nía evidentes señales de fractura. 
A l examinar e l interior del establecimien-
to, notaron la falta de una caja que conte-
nía 50 kilos de aceite, embotellado, y otra 
conteniendo el mismo peso, próximamente , 
de jabón, valorado todo ello en unas 300 pe-
setas. 
Ignórase qu iénes hayan sido los autores 
del robo. 
Detención de i m agresor. 
Ha sido detenido por un agente de la Ins-
pección de Seguridad de la estación de las 
Delicias, el individuo que ayer de madru-
gada hir ió á José Miramón Montalvo, en la 
calle de Relatores. 
L lámase Melchor García Campo, y ha in -
gresado en los calabczes del Juzgado. 
Cu hombre muerto. 
En el Hospital provincial ha fallecido un 
sujeto llamado Juan Mart ínez Moreno, á 
consseuen'da do las heridas que sufr ió al 
ser atropellado por un carro-, hace días , en 
la calle de Alfonso X I I . 
Día 11 . Limes.—San Francisco de Je rón i -
mo, de la Compañía de Jesús , confesor; 
Santos Anastasio, Baso, Fabio, Sisinio y Flo-
rencio, már t i r e s , y San Mamerto, .Obispo y 
confesor.—La Misa y Oficio divino son de 
la Aparición de" San Migue!, con rito doble y 
color blanco. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho. Misa 
de Comunión por la P ía Unión. Por la tarde, 
á Jas seis, con t inúa la Novena á San Isidro. 
Salesas (calle Ancha) (Cuarenta Horas). 
A las siete, Misa y Exposición. A las cinco. 
Preces y Reserva. 
San Luis .—A las cinco y media, cont inúa 
la Novena á Santa Casilda. 
San Mar t ín .—A las once. Misa en el altar 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
San Ildefonso.—Misa de Comunión gene-
ral á las ocho, para la Asociación Catequís-
tica dé Nuestra Señora de Lourdes. A las 
seis y media. Ejercicios, predicando el señor 
Suárez Faura. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.-—A las ocho. Misa de Comunión general 
por la Congregación de Lourdes. A las cinco 
y media, manifiesto y se rmón por el reve-
rendo padre José María Gálvez. 
Descalzas Reales.—A las ocho. Misa de 
Comunión general. A las diez. Misa mayor; 
predicará D. Manuel Rubio Cercas. A las 
•cinco, termina la solemne Novena á Nuestra 
Señora de] Milagro, predicando el padre 
Joaqu ín Cálpez, y después de la Reserva 
sa ldrá la imagen de la Virgen en procesión 
por los claustros; p res id i rá el excelentís imo 
señor Obispo de Madrid, y luego se ado ra rá 
la imagen. 
Santiago.—A las seis y media, la Novena 
á San Juan Nepomuceno; predica el Sr. Gu-
t ié r rez . 
San Pascual.—A las cinco y media sigue 
la Novena al Santo T i tu la r ; predicará todas 
las tardes D. Angel R u á n . 
Santo Cristo de San Ginés.—^Al toque de 
oración. Meditación, Rosario y Plá t ica . 
Adoración. Nocturna.—Turno: San Juan. 
Bautista. 
En la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men comenzará el d ía 16 del corriente una 
solemne Novena que á Santa Rita de Casia 
dedica su Real é Ilustre Congregación. 
Todas las mañanas , á las diez, expuesto 
Su Divina Majestad, se can ta rá solemne M i -
sa con sermón. Por las tardes, á las ssis, ha-
brá manifiesto. Estación, Rosario, se rmón. 
Novena, himno á Santa Rita . Motete al 
Sant ís imo, "Tantum Ergo" y Reserva, con-
rjluyéndose con los Gozos y adoración de la 
santa reliquia. 
P red i ca rán : los días 16, 17 y 18i D. A n -
gel Nieto; los días 19, 20 y 21, D. Angel 
Ruán , y ios días 22, 23 y 24 D. José Suá-
rez Faura. 
• 
La Venerable Comunidad de Religiosas 
Agustinas Recoletas ded icará desde el día 
16 al 24 del corriente, una devota Novena 
á la gloriosa Santa Rita de Casia. 
Todos los días, á las seis de la tarde, se 
man i fes t a rá á S. D. M. , se r eza rá la Esta-
ción mayor, el Santo Rosario y el Ejercicio 
que corresponda, terminando con la bendi-
ción y Reserva solemnes. 
Los días 22, 23 y 24, á las siete de la 
mañana , se expondrá S. D. M. , quedando to-
do el día manifiesto por celebrarse el Jubi-
leo de las Cuarenta Horas, predicando las 
tres tardes el reverendo padre Wenceslao 
del Sant ís imo Sacramento, Carmelita Des-
calzo. 
El día 22, función principal, habrá , á las 
diez de la m a ñ a n a . Misa solemne con ser-
món panegír ico á cargo del i lus t r ís imo señor 
D. Cándido Manzanos; 
{Este perióclico se publica con censura ecle-
PARA 
siasíica.) 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos lar- deficiencias que hallen 
en el reparto deí periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
. PRINCESA. — (Compañía de Margarita 
X i r g ú ) . — A las nueve y media (ponular') 
Por las nubes y Elektra. ' 
COMEDL.1—(Func ión popular).—A iao 
diez, Hi lda Gilder. . aB 
D A B A . — A las seis y media (doble, esp«. 
c ia l ) , E l bien público (dos actos) y Pasto" 
ra Imperio.—A las diez y inedia (doble, eŝ  
pecial). La mujer del héroe (dos actos) y 
Pastora Imperio. 
APOLO.— (Punc ión 243 de abono) 
las seis (sencilla). Sueño de i / ierrot .—A lag 
siete y cuarto (sencilla). La Corte de Ri-
salla.—A las diez y media (doble). Los cho-
rros del oro, La Fornarina en su repertorio 
y Bohemios. 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media (doble) 
Las golondrinas.—A las diez y media (do* 
ble) , Eva. 
COMICO.—A las siete. E l tango argenti-
no'.—A las diez, E l sépt imo, no hurtar (es-
t r eno) .—A las once y tres cuartos, El po, 
tro salvaje. 
media - de la-
de los japo-




co de WiHiam 
PARISH.—A aas ñus ve y 
noche, segunda presentación 
neses Mitsutas Ciselatus, el 
tijeras misteriosas; el enano 
gante Vendeen, ¡los excéntr 
Fratellinis, el bufo Belling y 
tistas de la compañía de cii 
Parish. 
B E Ñ A V E N T E . — D e cinco á doce y media,' 
sección continua de cinematógrafo.—Todos 
los días, estrenos. 
R O Y A L T I . — (Teatro-cinema, Génova, 6; 
teléfono 5.037).—Todos los días , de cinco y 
media á doce y media, grandes secciones de 
c inematógra fo .—A diario 'estrenos. 
IMPRENTA: PI3ARRO, 14. 
G A R C Í A V e n t a S i l 
^ 1 2 0 . 0 0 0 á 200.000 francos 
I - i i-para p rés tamos al 5 por 
Í100. No se paga nada an-
t ic ipado. Deval, 23, Rué 
Acaba de editarse esta hermosa monograf ía parroquial, primera publicada i de B erlín, P a r í s , 8.e 
en España. •• — 
Es debida á la castiza pluma del bri l lante cronista ex t r emeño D. Marcos 
Suárez Muri l lo , p resb í te ro , y lleva un bien escrito prólogo del l imo. Sr. D. En-
riqíte Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE. 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles . 
J n i á g e u e s , Al tares y toda clase de e -a rp in te r ía re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostradu en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al imnjeroso é i n s t r u i d o personal . 
P a m l a coríesponiioiioJa, 
VICENTE T E N A , escultor. VALENCIA 
Accesorios do todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , R I 3 Z 2 Í c i é ; i A n g © ! , 3 . . SVi A D R I D 
Redacctoa y Adtnnustraciofl: APARTADO 466 
Barfluilk», 4 y 6. MADRID TELHFONO 365 
E3 R A U i A 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
f á b r i c a do guantes, corbatas y bolsillos, 
, 1 
So admiten esánelas hasta las «.res de la niadruffada en la Imprenta, CA-
L L K D E PIZARRO. 1 4 ^ L o s pagos adoianta<?os. ' 
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Siempre ú l t imos modelos. 
-Siempre tafilete legí t imo 
! Precios sin competencia. 
I Romanones, 14, tienda. 
'í£spoz y Mina, ÜO, 1.° V i c i . 
kiosco. Alcalá, í t e . Apolo. 
| Xo tengo otras sucursa-
! les. Sólo yo vendo los úl t i -
mos modelos japoneses. 
"VENDESE B A R A T A . 
MAGNIFICA h I B R E R I A 
DE ROBLE, T A L L A D A . 
Ceres, 3. Carpin ter ía . 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CALCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid, 
30 lo 
Cada znantio satisfará 1-D vaiami os msm 
Dro^uticiaaa en 
por el reverendo padre 
e veaata ess 
co de E L 
c o n sus e x c l u s i v o s ó i n - | 
c o m p a r a b l e s u t e n s i l i o s ; 
de c o c i n a i r r o m p i b l e s ! 
á p r e c i o s f i jos baratos. ; 
Batería comple-
ta á 58 pesetas.; 
A j u a r de casa. Cafeto-: 
ras de t o d o s sistemas.. 
F i l t r o s h i g i é n i c o s p a r a 
a g í a3 ptas . 75 c é n t i m o s . 
•"MARÍN, 12, P l aza de 
H e r r a d o r e s , 1 2 , e s q u i n a 
á San F e l i p e N e r i (¡ojo!) 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten tes apa-
ra to s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n coa 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v ia je . 
Se con tes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pec tos y ta r je tas g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11 . Despachos : I r i s k T o w n . n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s de 4.000 ar-
P U M P G I B R A L T A K 
les discursos pronunciados por at 
t í c u l o s p o r 60 c é n t i m o s ^ Sr Vúzqiiez de Meila 
en senos . 
Ammcios, Plaza. Matute, 8. 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
en la velada que ors 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
POUÍIÍIU'S. PauamáB. Batistas y per-
cales 'estampados. Piqués. Orgadíes , 
Driles. Laner ía . Géneros de punto, 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
y • Pelayo, en el teatyo 
Generes lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. 
Agencia Catól ica de publicidad. So admiten ammcios 
para todos los periódicos. Cembinacioues económicas. 
X^'acilitanios gratuitamente toda c lasé de empleados y 
porteros, conserjes, mozos do comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, efe, etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, salier-.do de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Sant i Cruz d.j Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-• 
prendiendo el v'aje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo' 
! el 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans- ! 
i bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España , 
L I N E A DE NEW-YORK, C ü B A Y .AIEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelora el 25, de ivlála-
ga, el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico, Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
i directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
i carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
\ para Tampieo, •'•on transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE C ü B A Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, 
;antander el 19, de Gijón el 20 y de i ' o ruña e l 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampieo e l 13, de Veracruz el 16 y de 
TlPraamos la a tenc ión 'a obra marea E l r r fo i i Habana e l 2 J de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
l „ v a í m ^ ^ l í . a r 5 00Stafirme y PaCÍfÍ00, ™ transbordo en Habana al va-
sión ha obtenido el gran diploma de boner ea la E x - p 0 1 
•.-posición'de Bruse-
R r e c i o ; U i M A R E S E T A De veíita s i ^ Kiosco de 
ElTD EB A TE, calle de Alcalá. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i ! 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 
-LEGANITOS. 85.-—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Qas de 1910. •; 
En .vista del re-
sultado positivo ds 
dicho reloj, no he-
mqs ' vacilada en 
recomenda r l.o. á 
todas ias personas 
deseosas de tener 
un verds'.'-?.ro re-
loj de marca ero-. 
Boniétrica. 
> . •É¿ Pía. 
caja <Í6 
acato ó n í -
quel 4f. 
Idem de pirata efl 
Se íaj í l f ían k 
los sacares saceív 
dotes á pagar en 
mis ú. ocho plazos 
menauales, 
S« bonifica un 10 por 10 0 en loa pagor, a l contado. 
' 'ada reioj va a c o m p a ñ a d o de un certiíicado de • 
Karactia 7 origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, . 
F Ü E N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de (Correos, 364. 
£ t naada por correo con un anme-ntü d€i 1,50 i 
por cerí iSeado. í 
de la línea- de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
ién precios . convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VEKEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e l 13 de 
Málaga, y d© Cádiz e l 15 de cada mes; directamente para Las Palmas, Santa 
i Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
i t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
¡ mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de 
' Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona, Marsella y Génova. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por el i 
| ferrocarri l de P a n a m á coa las Compañías de Navegación del racífioo, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
biéh carga para Puerto Barrioe y Cartagena de India, con transbordo en Colón I 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano y ! 
Trinidad, pon transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Treee viajes anuales arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas de i 
| Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada! 
! cuatro máérooies, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, i 
I 24 Junio, 32 Julio,. 19 Agesto, 16 Septiembre, 14 Octubra, 11 Noviembre y o'| 
i Diciembre, directamente para Port-Said,. Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo y 
; Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 i 
I Marzo, 31 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu- j 
¡bre, O Noviembre y i y 29 Diciembre, directamente para Singapore, demás es- i 
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-1 
• diz, Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-. 
s tos de la costa oriieaital de Africa, de ia India, Java, Sumatra, China, Japón y i 
» Australia. 
LA'PRÉIíSA.-¡SfflBÍe áe BiOBtíflS.-CífflEfi, 18! 
A los propagandistas sociales 
Reccrmendamos el úti l ísimo libro intitulado Para fun- j 
Óar y d i r ig i r \r.s Sindicatos agncolas, escrito por el i 
e-cperimer.tado propagaadista D. Joan Francisfo Co- j 
rreaís.—^DOS PESETAS, en casa dei auto;-.. Caballero \ 
tíe Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Deb.ite.-
Católica.! 
M N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y d-e Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal- ' 
mas, Santa Cru^ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa 
occidental de Africa. 
Regreso do Fernando Poó el 3, haeiendo las escalas l e -Ganarlas y de la Fe-
n ínsu ia m á i c a d a s en e l viaje de ida. 
El ser icul tor j el obrero 
en e l Sindicato Agrieoia. 
Algtjnas instrneciones pa-
ra uti l izar sus ventajas. 
Or: üüÉcioi ies é indicacio-
nes psxa la formación de 
¡ S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , 
POR DOK A N T O N I O koNEDBRO M A R T I N 
. AGRK-i;j;rou DE Í)ÓBS'ÍS ÍPALKNCI\> 
P R E C I O » 0,23 
Pe ^ é M t s «KL el kiosco de r l ! . D E B A T E 
sfl üsted: rmum ADENTRO 
J P R E O O 2350 
DE VENTA 
P O R UON J O A N 
Í.AGL1A «.LITERA Hj. 
ae E L IvlOSCO <Ie "EL D5BATE" ^ " 
w 
Bstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á qui&nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, coniu 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y so expiden pasajes para todos los puertos del 
muudo, servidos por l íneas regulares, 
La Empresa puedo asegurar las •mercancías que se embarquen en sus 
buques, 
Para rebajas á famiiiae, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas 
en pasaje-! de vl& y vuelta y t lsmás informes que puedan interesar a l pasajero 
dirigirse á las Agencias de ia Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en ios fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía ha&i rebajas üe 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í cu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones'ma-
r í t imas . , 
.Servicio?, coraereiales.—La Sección que di- estos Servicios tiene éstableeiád 
ia Compañía se encarda do trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores-. " • 
S E I R V I C I O E I S R E I C I A L 
L I N E A BKA SIL -PLATA 
a, t f o T ^ iKefi.sl?*i ^ "endo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón y Coruña 
? on^v íd VlSv t Ü 'JeALisboa éi 21 * de Cádiz el 23. directo para Río Janeiro. 
A T ^ ^ ' dTr L ? ^ 0 5 A ! r T : : ^ ^ ^ ^ « n d o el viaje de regreso desde Buenos 
^ 1 m i ^ S ^ S Í T ^ b a o ^ 0 3 ' C a D - Í - ' ^ o , Co-
ecio rigen rebajas esweikles. en pásales de ida y v ü é l t t y 
de lujo. 
- ¿pecia na~ 'p«: o > in 
taruoiea precios conveneioaalea para camarotes - " a 
E N E L 
E L D E B A T E 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E l Eco del Pueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida E s p a ñ o l a 
E l Fusi l 
Coléccioiiismo 
L a Gaceta del Nox'te 
Euzkadi 
A u r r e r á 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro, . . 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés . . . 
E l Diar io de la Rio j a 
Tierra Hidalga 
E l Ca rbayón 
E l Pueblo Astur , 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diar io de Galicia 
L a Región 
L a Voz de l a Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diar io de León 
E l Diar io Montañés , 
Lealtad 
E l Porvenir , 
Diario Regional 
Volvere 
Diar io de Av i l a 
E l Correo de Zamora 
E l Saimantino.., . , 
E l Castellano 
E l Pueblo Mancliego , 
Vida Manchega , 
E! Noticiero E x t r e m e ñ o . . , 
Diar io de Cáceres._ 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tierra E x t r e m e ñ a . . , . , , . , 
E l Defensor de Córdoba . . , 
E l Correo de A n d a l u c í a . . . 
E l Correo de C á d i z : . . 
L a Defensa 
La Independencia , 
La Gaceta del Sur. 
E l Noticiero . . , , . . 
E ! Pi lar 
L a Vez de Valencia. . , . , 
Diar io de Valencia. 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Trad ic ión . , 
La Hormiga de Oro , 
Monarqu ía Federal. 
La Trinchera 
E l Vadc-Mecnm del .faimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 
El Pa í s 
Cosmos 
Madrid. írp.T-i 









Bilbao, f l f : 
Bilbao. :;*jK?._ : 
Bilbao. 
San Sebast ián. 
Pamplona. 
Vitoria , 
















































Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á. ÜO palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedai' de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den pe^onalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
CARBONES mínera l t s . 
antracita, cole, se exoorfcan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas: pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ce San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
| F.-»l5RiCA de campanas 
y relojes públicos do los 
jk i j o s d3 Ignacio Morüa 
| Portal da UrDina, S, VI-
j t o ñ a , 
VINOS y vermoutbs, ex-
¡pórtanse á todos los pai-
|ses. Mayner, P lá y Sugra-
jües, l íeus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. Ac 
cesorios, reparac ión , gara-
ge. Sociedad Excelsior. A i -
varez de Baena, 5. 
j Gi-iAN gur t ído en baños 
'lavabos, vatersclosots, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exoortaciou á pro-
vincias. Laconn, l ieriüa-
nos. Paseo dé ^ n Juan, 
4 4, B? ~-'elona. 
VINOS finos de todas 
fiases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro, 
Kioja. 
ENPOIÍTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
, res. Luis u . Cordón. Je-
rez de la L-rontcra. 
VINOS, coguac, ojén, 
ron, con r edállas de oro. 
Adolfo dii Torrea é bijo. 
Málaga. 
POi lTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de l i M. Reacia. Saa 
Sebastián. 
E L REY' de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-» García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á íroviucias. 
MAQUINAS de escribir 
|"Urania1', La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
iNo comprar otra sin antei 
ver ia " Urania1-', preferi-
ble á tod:-s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. riarce'ona. 
G K A N f undición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
add en yugos metál icos, 
con' xratenta do invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paustí.-. . Murga Zulueta. 
Vitoria. 
OPREOESE buena co-
cinera, buenos, informes; 
meldo, 30 pesetas. Calle 
leí Prado, 35. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ba venido á me-
nos, desea servir eu casa 
católica en que no se lave, 
:lazón: Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
3'aminos) ó E L DEBATE. 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación con 
-señora sola ó señor i ta que 
.'iaje por e l extranjero C 
pase mitad tiempo. Conde 
íe Aranda. 13, cuarto 
cuarto. 
SEJÑOKA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan 
uüm. 4. panader ía , iafor-
marñji. 
SACERDOTE gradúa 
•lo, con muena práct ica , da 
lecciones de primera r se-
ruuda enseñanza á doínici 
lio. Razón, Príncipe, 7 
principad 
OFRECESE para con-
table, veinte años prácti-
ca. Lecciones franets, te-
nedur í a libros, violín, tra 
ducciones inglés á domici 
lio. Trafalgar, 22, 1.» 
EABKiGxl ÜQ mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
iagueña, dj José Hida lg j 
Esplldosa, L'arios, 12, Má-
laga. 
JOVEN diecinueve años 
enipieado en ministerio 
buena letra, se ofrece üo-
i as tarde, para oíicina. Ite-
erencias inmejorable'; 
Razón: Luisa Fernanda 
2o. o." izquierda. 
P E I N A D O R A , v i l 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para d.ar 
pan á sus hijos. Ceferina 
En che. Trafalgar, núme-
ro 15, bajo. 
OFRECESE para acom-
pañar señora , ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ios y para secretaría ó 
iespacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo, 
PRACTICANTE medid-
la, cirugía, buena condus» 
a, desea colocación. I"»-
o r ina rán : Marqués- Uf* 
ju i jo , 4J, bajo. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estás 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plaa-
chadoras , sombrereras, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, 6 á casa de la secre-
taria, señori ta María . de 
Ecbarri, Juan de Mena, 16 
PROFESOR católica 
acreditado, se ofrece para 
acciones l-achilltirato; ePr 
-eñanza especial del latín, 
-an Marcos. 22, principa!. 
AMPLIICIONES foto-
gráficas, i ai , ciclo exacta, 
t a m a ñ o casi natural, 
socieuad í lerme^, Ramola 
le Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
t< do en general, y habien. 
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.7 7-1. 
SEÑORA portuguesa, 
.atóiiea y joven, orrecesa 
para dama de compañía. 
Jia de gobierno, para ni-
¡ios ó costura. L!fecribir Ma-
ría Osorio, San "Marcos 30, 
e uarto izquierda. 
SESOiíA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo d ere en». 
I JOVEN, bacbilier y co». 
í t a d o r mercantil. ctes:arl8 
jbmplco en oficina. Banco 
| j secre tar ía particular. I»-
Vuejorables iutormes :•' 2»-
í r an t í a s . Bizarro, 12, 1." 
9 
